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ÖSSZEFOGLALÓ
Cikkünk tárgya a szocialista rendszer bukása után Kelet-Közép-Európában kialakult három-
fajta kapitalizmusnak, a balti államok tisztán neoliberális, a visegrádi országok beágyazott 
neoliberális, és Szlovénia neokorporatista rendszerének elemzése. Bemutatjuk, hogy a három 
országcsoportban az eltérõ mértékû és arányú állami beavatkozás különbözõ intézményi 
szerkezetre és teljesítményre vezetett négy fontos szférában: a piaci intézmények, az ipar 
növekedése és szerkezetváltása, a társadalmi kohézió fenntartása, és a makrogazdasági 
stabilitás területén. Az eltérõ rendszerek kialakulását két tényezõ összjátékával magyaráz-
zuk. Egyrészt kulcsszerepet tulajdonítunk a szocializmus összeomlását közvetlenül követõ 
idõszak politikai döntéseinek. Elemezzük, hogy hogyan befolyásolta e döntéseket a szocialista 
rendszer öröksége, és az, hogy a politika szereplõi az örökséget a nemzeti függetlenség és a 
gazdasági fejlõdés zálogának vagy inkább akadályának tekintették-e. E különbségek azt is 
érthetõbbé teszik, miért volt más és más mértékû a három kapitalista rendszerrel szembeni 
társadalmi ellenállás, és miért tért el a politikai verseny és a kialakuló demokrácia jellege.
Másrészt kiemelt fontosságot tulajdonítunk a nemzetközi és transznacionális tényezõk, 
különösen az Európai Unió és a nemzetközi nagyvállalatok hatásának.
KULCSSZAVAK ■ transznacionális kapitalizmus ■ beágyazott neoliberalizmus ■ ipari átalakulás 
■ társadalmi kohézió ■ demokrácia típusai
BEVEZETÉS
A szocialista rendszer bukása után a kapitalizmus három változata alakult ki 
Kelet-Közép Európában: egy tisztán neoliberális típus a balti államokban, egy 
beágyazott neoliberális típus a visegrádi országokban, és egy neokorporatista 
rendszer Szlovéniában. Tanulmányunk tárgya e kapitalizmusok sajátosságainak 
és kialakulásuk logikájának elemzése. Ennek során Polányi Károly elméletére 
támaszkodunk, aki szerint a piaci rendszer világtörténelmi terjeszkedését a ne-
gatív hatásai elleni társadalmi önvédelmi reakciók korlátozták, és az államnak 
e kettõs dinamika mindkét mozzanatában fontos szerep jutott. 
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* Bohle–Greskovits (2007) cikkének rövidített magyar nyelvû változata.
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Bemutatjuk, hogy a három országcsoportban az eltérõ mértékû és arányú ál-
lami beavatkozás különbözõ intézményi szerkezethez és teljesítményhez vezetett 
négy fontos szférában: a piaci intézmények, az ipar növekedése és szerkezetvál-
tása, a társadalmi kohézió fenntartása és a makrogazdasági stabilitás területén. 
Az eltérõ rendszerek kialakulását két tényezõ összjátékával magyarázzuk. 
Egyrészt kulcsszerepet tulajdonítunk a szocializmus összeomlását közvet-
lenül követõ idõszak politikai döntéseinek. Elemezzük, hogyan befolyásolta e 
döntéseket a szocialista rendszer öröksége, és az, hogy a politika szereplõi az 
örökséget a nemzeti függetlenség és a gazdasági fejlõdés zálogának vagy inkább 
akadályának tekintették. E különbségek azt is érthetõbbé teszik, miért volt más 
és más mértékû a három kapitalista rendszerrel szembeni társadalmi ellenállás, 
és miért tért el a politikai verseny és a kialakuló demokrácia jellege. 
Másrészt fontosnak tartjuk a nemzetközi és transznacionális tényezõk ha-
tását. Az öröklött gazdasági és társadalmi szerkezet, valamint a gazdaságpo-
litikai döntések önmagukban nem, csak az Európai Unió és a transznacionális 
vállalatok befolyásának figyelembe vételével teszik érthetõvé miért fejlõdött 
eltérõ módon a balti országok, a visegrádi országok, és Szlovénia kapitalizmu-
sa, és melyek a radikális pályamódosításukat akadályozó, a jellegzetességeiket 
újratermelõ tényezõk és mechanizmusok.
A HÁROM RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉNEK 
ÉS INTÉZMÉNYEINEK MÁTRIXA
Elsõ ránézésre e rendszerek hasonlósága szembeszökõbb mint a különbsé-
geik. Alig egy évtized múltán mind a nyolc állam demokratikus lett, bár új 
politikai rendszerük formája és minõsége eltérõ. Integrálódtak a globális és 
európai gazdaságba. Az EU országaival folytatott kereskedelmük megközelíti 
vagy meghaladja a bruttó nemzeti terméküket (a továbbiakban GDP). Beta-
gozódtak a nyugati kereskedelmi, termelési, és pénzügyi rendszerekbe. Mára 
már külföldi befektetõk uralják a legfontosabb exportágazataikat és belföldi 
szolgáltatásaikat. Tagságot szereztek mindegyik fontos nemzetközi szervezet-
ben. A fentiek miatt felmerül a kérdés: vajon jogos-e ezeket a kicsiny államo-
kat önmaguk szerencséje vagy épp balsorsa kovácsainak tartanunk. Voltak-e 
eszközeik fejlõdési útjuk befolyásolására? 
Egyes adatok szerint igenis voltak ilyen eszközeik. A Világbank adatai szerint 
a nyolc kelet-közép európai ország nemcsak a szovjet utódállamokhoz képest, 
hanem világviszonylatban sem szerepel túl rosszul az állami/kormányzati ka-
pacitás minõsége és hatékonysága tekintetében (Kaufmann–Kraay–Mastruzzi, 
2006). Eszerint a kelet-közép európai államok dönteni tudtak abban is, men-
nyire korlátozzák a piaci rendszereik társadalmat szétziláló hatásait.
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ELMÉLETI TÁMPONTOK
Polányi nyomán Kelet-Közép Európa új kapitalista rendszereit elsõsorban 
aszerint különböztetjük meg, mekkora hangsúlyt kapott bennük a gazdasági 
liberalizmus és a társadalom védelmének elve, és hogyan intézményesültek az 
eltérõ prioritások. Tipológiánk abban tér el a közfelfogástól, hogy a gazdasági 
protekcionizmust – mely részben a szocializmusból öröklött, részben pedig az 
újonnan betelepült transznacionális vállalatok és iparágak védelmét biztosította 
védõvámokkal, állami támogatásokkal, és speciális szabályozással –, éppúgy 
a társadalom védelme egyik alesetének tekintjük, mint a jóléti állam szokásos 
szolgáltatásait. Jóllehet a politikai vitákban az ipari protekcionizmus költségei 
általában az „igazi” jóléti kiadásokat megkurtító tételként jelennek meg, sze-
rintünk a kétfajta protekcionizmus ellentéte nem antagonisztikus. Egyfelõl a 
vállalatokat a foglalkoztatás megõrzésére vagy új munkahelyek teremtésére 
ösztönzõ támogatások részben kiválthatják a munkanélküli segélyekre vagy a 
korai öregségi és rokkantsági nyugdíjakra fordítandó állami forrásokat. Másfelõl 
a költségvetés közoktatási és közegészségügyi kiadásait úgy is értelmezhetjük, 
mint a versenyképességüket az egészséges és képzett munkaerõre alapozó 
vállalatok és iparágak állami támogatását.
Kelet-Közép Európa államai különbözõ válaszokat adtak a „nagy átalaku-
lásuk” kihívására. Észtországban, Lettországban, és Livániában a gazdasági 
liberalizmus egy új, radikális neoliberális változata diadalmaskodott, amely 
nem nagyon tûrt meg szociális engedményeket. Ezzel szemben a visegrádi 
országok közös sajátossága a kompromisszum keresése a piaci rendszer és az 
ellene való védekezés mindkét formája – a gazdasági és a jóléti protekcionizmus – 
között. Úgy is felfoghatjuk, hogy ezek az országok lényegében a második vi-
lágháború utáni korszak nyugat-európai sikerreceptjét próbálták átvenni, amit 
Polányi nyomán John Ruggie (1982) „beágyazott liberalizmus”-nak nevezett 
el. Csakhogy ebbõl a szempontból túl késõn „tértek vissza” Európába, mert 
a globalizáció korában a piaci alkalmazkodást megkönnyítõ iparpolitika és a 
bõkezû jóléti állam korábban bevált együttese már nem alkalmazható a régi 
módon. Ezért a visegrádi négyek kompromisszumai inkább számos nyugat-
európai ország napjainkra jellemzõvé vált „beágyazott neoliberális” rendszerére 
emlékeztetnek, melyben a társadalom védelme részben már elvesztette eredeti 
célját és intézményi alapjait, és „alárendelõdött a neoliberális versenyképesség 
vezérelvének” (Van Apeldoorn, 2002: 181). Kelet-Közép Európában csak Szlo-
vénia neokorporatista kapitalizmusa tekinthetõ a piacgazdaság és a kétfajta 
protekcionizmus intézményesült rendszerének, melyben az állam a munka-
adók, a munkások és más társadalmi partnerek képviselõivel egyeztetve keresi 
a kiegyensúlyozott megoldásokat (Schmitter, 1974; Tatur, 1995). 
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PIACI ÁTALAKULÁS
A három rendszer nem különbözik lényegesen a liberalizáció és privatizáció 
elért szintjében, sem a piac egyéb intézményeinek meghonosításában. Az új 
évezred elejére a régió összes országa bevezette már a nyugati piacgazdaságok 
alapintézményeit. Ugyanakkor különbség volt a piacgazdaság megteremtésé-
hez szükséges reformok radikalizmusában. Ha a radikalizmust az évrõl-évre 
bevezetett reformok mennyisége alapján értékeljük, ami az EBRD átalakulási 
indexének éves változásával megközelítõen mérhetõ, azt találjuk, hogy a balti 
államok reformpályája volt a legradikálisabb, Szlovéniáé pedig a leglassúbb. 
A visegrádi országok ebben a tekintetben köztes pozíciót foglalnak el. Két 
fontos tény ismerete segíthet a különbség megértésében. Az egyik, hogy a 
szocialista rendszer alatti reformkísérleteiknek köszönhetõen Magyarország, 
Lengyelország, és Szlovénia gazdasága már 1989-ben is eléggé liberalizált volt, 
míg a balti államoknak csaknem a „nulláról” kellett indulniuk. A másik tény, 
hogy a szocialista rendszer 1991-ig bírta a balti államokban, ezért csak késõbb 
kezdhettek piaci reformokba mint Kelet-Közép Európa többi országa. 
IPARI SZERKEZETVÁLTÁS
Különösen a visegrádi csoporttal összevetve feltûnõek a balti térség ipari szer-
kezetváltásának gyenge pontjai. Míg az 1992–2003 közötti idõszakban az ipari 
termelés mind a visegrádi csoportban mind Szlovéniában kilábalt a válságból és 
egészében véve növekedett, a balti térség átlagos ipari növekedési üteme negatív 
volt. Ennél is fontosabb, hogy a balti államokban a szegényebb fejlõdõ országokra 
jellemzõ exportszakosodást találunk, melyben a természeti erõforrásokra, és az 
alacsony bérû, képzetlen élõmunkára alapozott termékek a dominánsak. Ezzel 
szemben a visegrádi államok és Szlovénia a komplex technológiát, fizikai és 
humán tõkét igénylõ termékek nagy exportõrei, éppúgy mint a fejlett országok. 
Hasonló különbséget találtunk a tõkebefektetések szerkezetében: a teljes vizsgált 
idõszakban egy fõre vetítve a visegrádi országok komplex iparágaiba mintegy 
tízszer annyi külföldi tõke érkezett, mint a megfelelõ balti iparokba. 
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1. táblázat. Ipari átalakulás





export (a teljes 
export %-ában 
2000–2004, átlag)





A vállalatok ágazati, 




Észtország 0,5 38 96 0,16
Lettország -2,0 15 29 0,33
Litvánia -3,1 31 107 0,37
Balti átlag -1,5 28 77 0,29
Csehország 3,1 56 1113 2,23
Magyarország 6,5 67 875 1,13
Lengyelország 6,4 44 244 1,30
Szlovákia 2,5 50 - 0,54
Visegrádi átag 4,6 54 744 1,30
Szlovénia 1,0 49 198 0,73
Források: 1. oszlop: EBRD Transition Report, különbözõ kötetek. 2. oszlop: a szerzõk saját számításai 
az ENSZ Statisztikai Osztálya COMTRADE adatbázisa alapján. Komplex ipari exportnak a SITC-
klasszifikációban az 5 (vegyipar) és 7 (gépek és berendezések) kódjegyû termékeket tekintettük. 
3. oszlop: Kettnaker (2005), és a szerzõk saját adatgyûjtése és számításai a külföldi tõkebehozatalt 
koordináló nemzeti szervezetek adatai alapján; 4. oszlop: Eurostat. 
Eltérés van abban is, mennyire és mi módon ösztönözték ezek az országok az 
öröklött ipar új, transznacionális irányítású tevékenységekké való átalakulását. 
A visegrádi államok védõvámokkal és protekcionista szabályozással, expor-
tzónákkal, adókedvezményekkel, állami fejlesztési támogatásokkal igyekeztek 
felgyorsítani a külföldi tõke beáramlását és ezáltal is csökkenteni a válság sokk-
hatásait. Effajta iparpolitika jóval kevésbé volt jellemzõ a balti országokra.
JÓLÉTI ÁLLAM ÉS AZ IPARI KAPCSOLATOK RENDSZERE
Bár a Gini-indexek, a relatív jövedelemarányok, és az egyenlõtlenség más 
mutatói nem festenek túlzottan elõnytelen képet a régióról, a balti rendszer 
meglehetõsen egyenlõtlennek, ipari kapcsolatait tekintve pedig messzemenõen 
decentralizáltnak mutatkozik. Szlovénia képviseli az ellenkezõ végletet, míg 
a visegrádi térség az Eurostat adatai szerint e pólusok között helyezkedik el. 
Még egyértelmûbbek a különbségek a társadalmi kohézió fenntartását célzó 
erõfeszítések nagyságrendjében. 
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Észtország 13,6 1300 0,16 21–30
Lettország 14,2 1120 - 11–20
Litvánia 14,5 1264 - 11–20
Balti átlag 14,1 1228 14–23
Csehország 19,8 2752 0,50 21–30
Magyarország 20,4 2439 0,96 31–40
Lengyelország 21,3 2020 2,20 41–50
Szlovákia 19,1 1982 1,10 41–50
Visegrádi átag 20,1 2298 1,19 34–43
Szlovénia 25,0 3920 1,72 91–100
Források: 1-2 oszlop: Eurostat; 3. oszlop: Riboud–Sánchez–Páramo–Silva–Járuregui (2002: 13); 
4. oszlop: Visser (2005).
Ezeknek az adatoknak a tükrében nem születtek szerencsés csillagzat alatt 
azok a balti lakosok, akiknek létfenntartása kisebb-nagyobb mértékben a jóléti 
államtól függ. A térség a munkások számára sem paradicsom. Sõt, a centralizált 
ipari kapcsolatok híján épp az „önjelölt skandináv” balti államokban találhatjuk 
Kelet-Közép Európa legkevésbé „skandináv” jellegû kapitalizmusát. Alacsony 
a szakszervezeti szervezettség, decentralizáltak a bértárgyalások, és a kollektív 
szerzõdések a munkások csekély kisebbségét védik. A munkásoknak a gazda-
sági döntésekbe való bevonása szempontjából persze a visegrádi rendszer sem 
szerepel sokkal jobban. Szlovénia az egyetlen ország, ahol ágazati és nemzeti 
szinten is szilárdan intézményesült a menedzsment és a munkások közötti ér-
dekegyeztetés, továbbá a jóléti, ipari és makrogazdasági politikák feltételeinek 
és következményeinek összehangolása. 
MAKROGAZDASÁGI STABILITÁS
A makrogazdasági stabilitás és a fegyelmezett állami pénzügyek jelentik a balti 
gazdaságok erõsségét, habár Szlovénia e tekintetben sem marad el mögöttük. 
Mindkét rendszer sikeresen átvette az EU „stabilitási kultúráját” (Dyson, 2006), 
jól teljesíti a maastrichti konvergenciakritériumokat, így a balti államok aligha-
nem hamarosan követhetik az eurót elsõként bevezetõ Szlovéniát. A GDP-hez 
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mérten a balti államok költségvetése messze a legkisebb, államháztartásuk a 
legkevésbé eladósodott egész Kelet-Közép Európában. Szigorú pénzügyi po-
litikájuk központi intézménye a fejlett országokban alig alkalmazott valuta-
tanács, és õk használták legtudatosabban ERM-2 tagságukat mint a pénzügyi 
stabilitásuk és pénzpiaci hitelességük nemzetközi pillérét (Feldmann, 2006a). 
Ezzel szemben a visegrádi rendszerben (bár Szlovákia ma kivételnek tûnik), 
sem a pénzügyminisztériumok sem a jegybankok nem jutottak hasonló egyed-
uralomra az államháztartást befolyásoló rivális intézményekkel szemben. 
3. táblázat. Makrogazdasági stabilitás
Állami kiadások és bevételek 





(2000–2003 átlaga a GDP 
%-ában)
Észtország +2,3 5,3 35,5
Lettország -2,1 13,4 35,7
Litvánia -2,1 21,9 31,7
Balti átlag -0,6 13,5 34,3
Csehország -7,2 38,8 42,4
Magyarország -5,4 57,4 49,8
Lengyelország -3,4 45,3 42,9
Szlovákia -6,9 42,6 50,4
Visegrádi átag -5,7 45,9 46,4
Szlovénia -2,6 29,3 48,1
Forrás: EBRD Transition Report 2005.
TÁMOGATÁS, TILTAKOZÁS, ÉS DEMOKRATIKUS VERSENGÉS:  
A RENDSZEREK POLITIKAI DINAMIKÁJA
Peter Gourevitch szerint „a gazdaságpolitikához politika kell [...], ahhoz hogy 
egy megoldás egy kormány tényleges gazdaságpolitikájává váljon, szert kell 
tennie azok támogatására akiké a politikai hatalom” (Gourevitch, 1986: 17). 
Mekkora politikai támogatottságot tudhattak maguk mögött a kelet-közép 
európai rendszerek?
TÁRSADALMI TILTAKOZÁS ÉS VÁLASZTÓI KIHÍVÁSOK
Annak ellenére, hogy a kilencvenes évtized válságos elsõ fele nagy társadalmi 
csoportok számára rendkívüli megterheléssel járt, a legutóbbi idõszakot kivéve 
Kelet-Közép Európa új kapitalista rendjének csak csekély mértékû társadal-
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mi tiltakozással kellett szembesülnie (Greskovits, 1998). Ugyanakkor, bár a 
tiltakozás általában alacsony szinten maradt, a három országcsoport ebbõl a 
szempontból valamelyest mégiscsak különbözik: míg a balti államokban és 
Szlovéniában alig voltak sztrájkok, egyes visegrádi országokban valamivel 
gyakrabban került sor munkabeszüntetésekre vagy másfajta tiltakozó akciókra 
(Bohle–Greskovits, 2006). 
A rendszerek és gazdasági és szociális programjaik elfogadottságának, 
illetve vitatottságának egy másik mutatója a választások kimenetele. E te-
kintetben is eléggé jól elkülönülnek a régión belüli változatok. A legutóbbi 
idõkig a balti térségben (Litvánia kivételével) és Szlovéniában a választók 
rendre olyan pártokat tüntettek ki bizalmukkal, amelyek kormányra kerülve 
a rendszer fõ feladatait ugyanúgy rangsorolták, mint elõdeik. Így a szocialista 
rendszer bukása után jórészt jobbközép erõk voltak uralmon Észtországban 
és Lettországban, míg Szlovéniában huzamosan a balközép kormányozhatott. 
A visegrádi csoport más dinamikát mutatott, a jobb és baloldali kormányok 
eléggé szabályos váltakozását. Lengyelországban, és 2006-ig Magyarországon, 
sem a bal-, sem a jobboldal nem maradhatott kormányon két egymást követõ 
idõszakban. Csehországban és Szlovákiában pedig a jobb–bal, illetve a bal–jobb 
helycsere két periódusonként zajlott, melyek közül a másodikat meggyengült 
koalíciók, kisebbségi kormányzás, és elõrehozott választások jellemezték. 
Mi magyarázhatja a rendszerek különbözõ mértékû támogatottságát illetve 
vitatottságát? Hogyan lehetséges, hogy a társadalmi kohéziót háttérbe szo-
rító balti rendszer kevésbé tûnik politikailag vitatottnak és instabilnak, mint 
a szociális problémák iránt több érzékenységet mutató visegrádi beágyazott 
neoliberalizmus?
A SZOCIALISTA RENDSZER ÖRÖKSÉGE, 
AZ ELSÕ NAGY POLITIKAI DÖNTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK
Korai cikkében Claus Offe (1991) pesszimista jóslatot fogalmazott meg a ke-
let-európai demokrácia perspektíváiról. Szerinte a térség országainak rövid 
idõ alatt „hármas”, azaz nemzeti, piaci, és demokratikus átalakuláson kellett 
átmenniük. E feladatok sokszor ellentmondásban voltak egymással, és mind-
egyikük társadalmi konfliktusokat hordozott. Mindebbõl Offe arra jutott, hogy 
az új demokráciák tartós fennmaradására kevés a remény. 
Esetünkben a történelem egyelõre nem igazolta Offe pesszimizmusát, 
hiszen a kelet-közép európai államok, bár nem kis nehézségek árán, de mégis-
csak megbirkóztak a hármas átalakulással. Sõt, a reformerek és politikusok 
arra is képesek voltak, hogy rangsorolják a fenti három feladatot, és eldöntsék, 
hogy a végrehajtásuk zálogának vagy akadályának tekintsék-e mindazt amit 
a szocialista rendszer hátrahagyott. 
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Az örökség, annak megitélése, és az ezáltal is befolyásolt reform-prioritá-
sok nagy hatással voltak az új politikai választóvonalakra, konfliktusokra, és a 
demokrácia formájára. A legfontosabb következmény nem az új demokráciák 
bukása lett, hanem Szlovénia kivételével a piacgazdaság és demokrácia „ala-
csony szintû egyensúlyi állapotai” között lavírozó, „minõséghibás” politikai 
rendszerek kialakulása (Greskovits, 1998). E változatok jellemzéséhez Carlos 
Acuna és William Smith (1994) latin-amerikai demokráciákra kialakított fo-
galmait vesszük kölcsön.
A balti államok: nemzeti függetlenség, gazdasági neoliberalizmus,  
és részleges, kirekesztõ demokrácia 
A kelet-közép európai országok közül leginkább a baltiak helyzetét jellemezte 
Offe átalakulási trilemmája, mert a szovjet szocializmus gátolta nemzeti és 
állami intézményeik fenntartását és fejlõdését, és a piaci szocializmussal való 
kisérletezést is kevésbé tûrte, mint például Magyarországon. Ugyanakkor a 
balti államok rendszerváltó politikusai érezhették a legsürgetõbbnek, hogy 
megszabaduljanak a szocialista rendszer örökségétõl, amit lényegében a szovjet 
uralommal azonosítottak. Hogyan sikerült úgy feloldaniuk a trilemmát, hogy 
az eredmény folyamatos politikai támogatásra számíthatott? 
Más elemzõkhöz hasonlóan mi is abban látjuk a magyarázatot, hogy a forra-
dalmi változás mindhárom országban az identitáspolitika területén kezdõdött, 
vagyis azzal, hogy újra fogalmazták az észt, lett, és litván nemzet Oroszor-
szághoz, az orosz kisebbséghez, és a Nyugathoz fûzõdõ viszonyát (Lagerspetz– 
Vogt, 2004: 71–73). Az identitáspolitizálás máig is kulcsszerepet játszik a balti 
országokban, és hatással van kapitalizmusukra és demokráciájukra. Elsõsorban 
ezen alapul, hogy az új rendszer támogatást élvez annak ellenére, hogy a gazda-
sági és szociális eredményei szerényebbek más országokéinál. Mint Lagerspetz 
és Vogt írja, „az identitáspolitika szemszögébõl a demokrácia, a parlament, az 
államelnök és a politikai pártok mindmáig fontos szerepet játszanak, hiszen 
ezek az új intézmények minden kétséget kizáróan bizonyították az észtek 
»európaiságát«” (uo.: 73).
Csakhogy az identitáspolitika (Litvánia kivételével) kirekesztõ demokráciá-
hoz vezetett. Köztudott, hogy Észtország és Lettország rendkívül szûkkeblû 
állampolgársági törvényt vezetett be a 90-es évek elején. Automatikusan csak 
az 1940 elõtti lakosok és leszármazottaik kaptak állampolgárságot, a szovjet 
rendszer alatt betelepült oroszok és más kisebbségek tagjai azonban nem. 
Ráadásul mindkét törvény szigorú feltételekhez kötötte az állampolgárság 
elnyerését. Bár fõként az EU nyomására a törvényeket késõbb valamelyest li-
beralizálták, Lettország lakóinak 22%-a még 2003-ban sem rendelkezett lett 
állampolgársággal (Smith–Sivertsen, 2004: 102–3). Észtországban 2002-ben a 
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lakosság 13%-ának semmilyen, 6%-ának pedig csak orosz állampolgársága 
volt (Lagerspetz–Vogt 2004: 75–6). 
Az állampolgársági törvények lefojtották a politikai konfliktusokat. Egyrészt, 
bár az orosz kisebbség alighanem kevésbé lelkesedett a szovjet birodalomból 
való kiválás következményeiért, mint az észt és a lett többség, nem volt sza-
vazati joga, így ellenvéleményének nem tudott hangot adni a demokratikus 
politikában. Másrészt a társadalmi tiltakozásnak a szervezeti elõfeltételei is 
hiányoztak.
A balti államok nacionalizmusával és politikai illiberalizmusával jól megfért 
gazdasági neoliberalizmusuk. Az újonnan elnyert nemzeti függetlenség védel-
mében kulcsszerepet kaptak a radikális gazdasági reformok, hiszen ezek révén 
mérséklõdhetett a leggyorsabban a balti gazdaságok keleti kiszolgáltatottsága. 
E tekintetben a reformok sikeresek voltak: az utódállamokkal fennálló ipari 
és kereskedelmi kapcsolatok helyébe a nyugati integráció, a rubel helyébe új 
nemzeti valuta lépett. 
A radikális átalakulással járó szociális megpróbáltatások, például a tömeges 
és tartós munkanélküliség, az átlagnál is jobban sújtották azokat a többnyire 
az orosz kisebbséghez tartozó, képzett és jól fizetett munkásokat, akiket a 
szovjet korszakban létrehozott nehézipar és komplex feldolgozóipar foglal-
koztatott. A kirekesztõ demokrácia azonban meg tudta óvni a neoliberális 
gazdasági programot kárvallottjai e nagy csoportjának szociális követeléseitõl, 
mivel állampolgárság híján az észtországi ipari munkások mintegy 57%-ának, 
és a lettországiak 62%-ának nem volt választójoga (Mygind, 1998: 10). Az 
állampolgársági (és a fokozatosan szigorított nyelvismereti) törvényekkel a 
két ország teljes munkásságának zömét változtatták de facto vendégmunkássá 
annak minden jogi, befolyás- és státuszbeli hátrányával. Ráadásul a válság és 
a reformok aláásták a szakszervezetek erejét, így az új rendszerben az orosz 
kisebbség nemcsak a demokratikus politikában, hanem a társadalmi érdek-
képviseleti politizálásban is hallgatásra kényszerült. Így a balti országokban 
összefonódott és egymást erõsítette a tömeges politikai kirekesztés és a tár-
sadalmi marginalizáció.
Végül az identitáspolitika jelentõsége annak megértését is megkönnyítheti, 
miért a makropénzügyi stabilitás lett a balti államok prioritása. Új nemzeti 
valutáik a visszanyert szuverenitásuk fontos szimbólumai és eszközei voltak 
(Feldmann, 2006a). Így a valuta értékállóságát biztosító intézmények, a kötött 
árfolyam vagy a valutatanács, végsõ fokon a nemzetállam stabilitását is garan-
tálták. Ennélfogva gyakorlatiasabb funkciójuk, a pénzügyek „depolitizálása”, 
vagyis a politikai befolyás intézményes korlátozása a gazdaság e fontos terü-
letén (Gill, 2003: 182), könnyen támogatásra lelhetett abban a közvélekedés-
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Szlovénia: kedvezõ örökség, befogadó politikum
Ami a rendszerváltozáskor felmerült tennivalókat illeti, Szlovénia helyzete elsõ 
látásra nagyon hasonlított a balti államokéhoz: hozzájuk hasonlóan Szlové-
niának is független nemzeti államot, demokráciát, és piacgazdaságot kellett 
építenie. Politikai értelemben viszont Szlovénia az ellenkezõ póluson foglal 
helyet, hiszen „az erõs társadalmi szereplõkre és aktivista államra alapozott 
befogadó demokrácia” (Acuna–Smith, 1994: 44–6) valamennyi ismérve jellemzõ 
rá. Mi a különbség oka?
A magyarázat jórészt az ország kedvezõbb örökségében rejlik. Szlovénia 
hármas átalakulása elnyújtott és fokozatos folyamat volt, amely még Tito 
Jugoszláviájában elkezdõdött. Mint a jugoszláv föderáció viszonylag önálló 
tagjának, Szlovéniának voltak önigazgatási tapasztalatai. Ez a rendszer egy a 
többi szocialista országban hiányzó participációs elemet vitt a politikába. Olyan 
munkásképviseleteket, menedzsereket, és állami hivatalnokokat hagyott hát-
ra, akiknek a hajlandósága és a gyakorlati tapasztalata is megvolt a mikro- és 
makrogazdasági, és szociális célok közötti kompromisszumok kereséséhez. 
Emellett, a szlovén gazdaság nemcsak a legliberálisabb, hanem a legfejlettebb 
és a nyugat felé legnyitottabb gazdaság volt a szocialista térségben. Messze 
nem függött annyira Szerbiától, mint a balti térség Oroszországtól. 
Végül, de nem utolsó sorban, mivel a politikai és gazdasági liberalizáció 
jóval megelõzte a nemzeti függetlenséget, az identitáspolitika soha nem vált 
fõszereplõvé, mint a balti államokban. Az, hogy a nemzeti önállóság ügye 
egyáltalán elõtérbe került, inkább csak reakció volt a jugoszláv föderáción belüli 
recentralizációs törekvésekre Titó halála után, és még inkább 1987-tõl, ami-
kor a szerb kommunista párt a keményvonalasok vezetése alá került (Harris, 
2002: 155). Mindemellett az ország etnikai egysége is hozzájárult, hogy a 
szlovén nacionalizmus egy befogadó politikum alapjává válhatott, amelynek 
nem kellett a külsõ és belsõ veszélyek elleni védekezésre berendezkednie. Az 
önigazgatási tapasztalat a neokorporatizmus új intézményeiben hasznosult, 
melyek egyes hasonló nyugati rendszereknél is jobban számítottak a munkás-
szervezetekre a gazdasági döntésekben. A viszonylag enyhe átalakulási válság 
kipenderítette a hatalomból az elsõ szabad választásokon nyertes jobbközép 
koalíciót, és ezzel kezdetét vette az évtizedes balközép hegemónia. „Ettõl 
kezdve az érdekegyeztetés kulcsfontosságú elemévé vált a balközép kormá-
nyok és a gazdasági érdekképviseletek közötti folyamatos politikai tárgyalás 
és alku, ami a társadalom tagjainak szemében legitimálta a piaci reformokat” 
(Stanojevic, 2003: 290). 
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A visegrádi országok: kompenzáció intézményesített érdekegyeztetés 
nélkül és a duális demokrácia kialakulása
Örökségüket tekintve a visegrádi országok a balti államok és Szlovénia között 
helyezkedtek el. Csehország is, Szlovákia is alig reformált tervgazdaságot örö-
költ, de iparuk a szovjet gazdaságtól kevésbé függött, és valamelyest verseny-
képesebb volt, mint a balti államoké. Mindkét országrész új nemzetállammá 
vált, de önállóságukat nem fenyegette külsõ veszély. Bár a nemzeti kérdés ál-
talában nem kapott akkora hangsúlyt mint a balti államokban, Szlovákiában, 
a legszegényebb és etnikailag leginkább vegyes visegrádi államban a nemzet 
ügye egy idõre ellentmondásba került a demokráciával és a piacgazdasággal. 
Lengyelország és Magyarország megreformált piaci szocializmust örökölt, 
ami megkönnyítette átalakulásukat. Emellett, szerencséjére mindkét ország 
elkerülhette az új nemzetállam építésének bonyodalmait. Kezdetben nagy 
terhet jelentett viszont a 80-as években felhalmozott külsõ adósságuk.
Az örökségben rejlõ esélyek és kihívások, továbbá a politikai elit válaszai 
érthetõvé teszik a visegrádi országok köztes helyzetét mind a befogadóbb 
társadalompolitikájuk, mind a rendszereik törékenyebb támogatottsága tekin-
tetében. Az itteni reformerek tudták ugyan, hogy az átalakulás nagy politikai 
és szociális feszültségekkel jár, de levezetésükhöz nem használhatták a balti 
módszert, a kirekesztõ identitáspolitizálást. A szlovén recept alkalmazásától 
– vagyis a társadalmi partneri szerepek intézményesítésétõl – viszont vissza-
riadtak. Ehelyett viszonylag nagyvonalú, részben ad hoc, részben célzott jóléti és 
gazdasági protekcionista csomagokkal próbálták kompenzálni a kárvallottakat, 
megbékíteni és megosztani a reformok ellenzékét (Kornai, 1996; Greskovits, 
1998; Vanhuysse, 2006).
Jó példa erre Lengyelország esete. A lengyel reformerek elõre látták, hogy az 
átalakulás aláássa az ipari munkások és a vidéki lakosság tömegeinek létalapját 
(Balcerowicz, 1995: 262–3). Tartottak tõle, hogy a Szolidaritás szakszerveze-
ti szárnya a várható tiltakozások élére áll. Ugyanakkor a tényleges partneri 
szerep helyett csak a reform segédcsapataként tudták elképzelni a szakszer-
vezetet. A munkásképviseletek vagy az állampolgári bizottságok öröklött 
helyi szervezeteit többnyire mellõzték, befolyásukat igyekeztek a minimálisra 
korlátozni (Grabowski, 1996). Széles körben alkalmazták viszont a „felülrõl” 
jövõ kompenzáció technikáit. Lengyelország munkanélküli segélyrendszert, 
minimumbér szabályozást vezetett be, és megnyitotta a jóléti rendszert a ko-
rai öregségi és rokkantsági nyugdíjba menekülõk tömegeinek befogadására 
(Orenstein–Haas, 2005). 
Ezeket a módszereket a többi visegrádi állam is rendszeresen alkalmazta. 
Magyarország jóléti rendszere, amely a korai nyugdíjaztatást és a munkanélküli 
segélyeket a családtámogatás különbözõ formáival kombinálta (Vanhuysse, 
2006), a 90-es évek közepéig az egyik legbõkezûbb volt a térségben, a három-
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oldalú érdekegyeztetés intézményesítése azonban jóval kevésbé volt sikeres. 
Csehországra és Szlovákiára is eléggé kiterjedt jóléti protekcionizmus volt 
jellemzõ, emellett a munkanélküliség növekedésének féken tartása érdekében 
mindkét ország tovább támogatta iparvállalatait. Bár kezdetben a szakszer-
vezetek elfogadott tárgyaló partnerek voltak, késõbb a cseh kormányok már 
húzódoztak a tripartizmustól, Szlovákiában pedig nagyrészt leépült a háro-
moldalú egyeztetés rendszere (Ost, 2000: 512–3). 
Polányi eredeti gondolataival összhangban, nem találtunk olyasféle világos 
„munkamegosztást” a balközép és jobbközép kormányok között, ami szerint az 
elõbbiek a társadalom jólétére, az utóbbiak pedig a piaci rendszer kiterjesztésére, 
vagy csupán a gazdaság védelmére koncentráltak volna. Politikai színezetüktõl 
függetlenül a tömegpártok általában felismerték a társadalom és a gazdaság 
szereplõinek védelme közötti összefüggést, választások elõtt mindkét ügyet 
felvállalták, és hatalomra kerülve túlélési érdekeiknek megfelelõen kombinálták 
a kétfajta protekcionizmust.
A fent leírt sajátosságok miatt tartjuk a „duális demokrácia” fogalmát jól 
alkalmazhatónak a visegrádi országok politikai rendszereire. Az egyes társadal-
mi csoportok szelektív és korlátozott védelme, illetve az elitnek a társadalmi 
„ellenzék egy stratégiai jelentõségû kisebbségével” kötött szövetsége rendre 
együtt járt a „szereplõk maradékának partvonalra szorításával, a kollektív 
cselekvési kapacitásaik szétzúzásával vagy semlegesítésével” (Acuna–Smith, 
1994: 47). Így a politikai és gazdasági stabilitás végsõ fokon azon múlt, men-
nyire ügyesen manõverezett az elit a szövetségeseinek a döntéshozatalba való 
„beemelése” és kompenzálása, illetve a potenciális ellenfeleinek megosztása 
és kiszorítása közötti szûk mezsgyén. 
Mindezek alapján a duális demokrácia sokkal inkább a rövid távú túlélési 
taktikák, mint a távlatos stratégiák politikai rendszere. Ez részben megmagyarázza 
a visegrádi kormányok ingatag támogatottságát, és a hatalomért folyó kiélezett 
versenyt, amit bizonyos mértékig a piacosítás és a protekcionizmus adott mér-
tékével, arányaival, és makrogazdasági következményeivel kapcsolatos rend-
szeresen feltámadó elégedetlenség fûtött. Hogy e politikai váltógazdaságokban 
a sikert kiszámítható ütemben követte a gyors bukás, az nem kis mértékben 
a beágyazott neoliberalizmusuk komplex, ellentmondásos és intézményileg 
szabályozatlan célrendszerének eredménye. 2005-tõl az eddigi viszonylag ki-
egyensúlyozott centrista politizálás helyett a destabilizáció jelei mutatkoznak a 
visegrádi országokban. Bár tipológiánk támpontokkal szolgálhat az új helyzet 
elemzéséhez, erre ebben a tanulmányban nem vállalkozunk.
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AZ EU HATÁSA, A TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK PREFERENCIÁI,  
ÉS A HÁROM RENDSZER TÁRSADALMI-GAZDASÁGI LOGIKÁJA
Kifejtettük, hogy a kezdeti politikai döntéseknek nagy szerepe volt a különbözõ 
kapitalizmusok kialakulásában. De vajon a demokratikus nemzeti politika volt 
az egyetlen fontos tényezõ? Ennek ellene szól, hogy a rendszerek nem elszige-
telt nemzeti gazdaságokban, és nem is társadalmi „vákuumban” keletkeztek. 
Következésképpen a demokratikus nemzeti politika szintjén aligha tárható fel 
az összes fontos befolyás, esély, és kockázat. Az alábbiakban kifejtjük, hogy bár 
a nemzeti politikai választások a 90-es évek végére sem váltak lényegtelenné, 
szabadságfokukat és hatásukat egyre inkább korlátozta az EU és a transzna-
cionális vállalatok befolyása.
AZ EU SZEREPE
Ha a kelet-közép európai rendszerek magukra hagyva fejlõdtek volna, mai 
képletük alighanem még inkább eltérne: szélsõségesebb formát öltött volna a 
baltiak piaci radikalizmusa és kirekesztõ demokráciája, a visegrádiak makro-
gazdasági instabilitása, vagy épp Szlovénia protekcionizmusa. De úgy tûnik, az 
EU az acquis communautaire szabályain túlmenõen is megpróbálta egy bizonyos 
fajta kapitalizmusmodell felé terelni az új rendszereket. Mint köztudott, ennek 
a modellnek négy alappillére az Egységes Belsõ Piac, az EMU, a lisszaboni 
stratégiák, és végül, az elõbbieknek alárendelten, egy szociális követelmény-
rendszer: vagyis pontosan azok a prioritások, amelyekben a kelet-közép euró-
pai rendszerek különbsége megnyilvánul. A csatlakozási tárgyalások során és 
után az EU különféle testületei és más tényezõi rendre megpróbálkoztak azzal, 
hogy a „szélsõségek” nyesegetésével és a különbségek kordában tartásával 
valamelyest kiegyensúlyozzák az új tagok fejlõdési pályáit. Például a belépési 
követelmények teljesítéséhez Észtországnak némileg vissza kellett táncolnia 
a szabadkereskedelemtõl, ezzel szemben Szlovéniának fel kellett gyorsítania 
a privatizációt, és megnyitni stratégiai ágazatait a külföldi befektetõk elõtt 
(Lindstrom, 2005). A visegrádi országok sok bírálatot kaptak a maastrichti 
konvergenciakritériumok megszegése miatt, vagy azért mert bírálóik szerint 
tisztességtelen adóversennyel és szociális dömpinggel vadásztak nyugati be-
ruházókra és új munkahelyekre. Talán megkockáztatható, hogy az EU – bár 
sokszor ad hoc módon – a régi tagállamok ellentmondásos rendszersajátosságait 
ötvözõ beágyazott neoliberalizmus felé próbálta terelni az új tagokat.
Fontos megérteni, hogy a majdani tagállamok politikai életében az EU általá-
ban nem úgy lépett fel mint egy jól elkülöníthetõ „külsõ” tényezõ. Helyesebb az 
EU befolyását abban látni, hogy fontos nemzetközi és transznacionális dimenzió-
kat „ültetett át” a nemzeti politikába anélkül, hogy annak közvetlen és tevékeny 
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részvevõjévé vált volna. Egyrészt a helyi politikai tényezõk sokszor használták 
az EU követelményeit, és az uniós testületek és intézmények véleményét a saját 
belpolitikai céljaik igazolására, nyomásgyakorlásra, vagy riválisaik gyengítésére. 
Másrészt, az európai integráció szélesre tárta a kaput a transznacionális tõke 
elõtt, amely, csakúgy mint az EU, közvetlen részvétel híján is hatni tudott a 
nemzeti politikára, és ezáltal a kapitalizmus kialakuló változataira.
A TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK STRUKTURÁLIS HATALMA
Jonas Pontusson megfogalmazásában a tõke hatalma a kapitalista „gazdaság in-
tézményi szerkezetébõl ered […], e strukturális hatalom lényege legegyszerûbben 
talán a »kivonulási opció« meglétében foglalható össze” (Pontusson, 1992: 
233). Ez a gondolat jól alkalmazható a kelet-európai átalakulás körülményei-
re is. Mindenekelõtt, mivel a térségben kevés volt a helyi tõke, nem meglepõ, 
hogy a a transznacionális vállalatok váltak a kialakuló kapitalizmus domináns 
csoportjává. Továbbá e cégek már betelepedésük elõtt strukturális hatalommal 
rendelkeztek: dönthettek úgy is, hogy nem fektetnek be. Végül pedig betele-
pülésük után a „kivonulás”, „tiltakozás” és „hûség” Albert Hirschman (1970) 
által feltárt teljes dinamikája mûködésbe lépett, és meghatározta e vállalatok 
helyi hatalmának konkrét mértékét és formáját attól függõen mi volt a straté-
giájuk, és mennyire voltak mozgékonyak az egyes nemzetgazdaságok között. 
Hogyan válaszoltak a transznacionális vállalatok a nemzeti gazdaságpolitika 
ösztönzõire? Mennyit fektettek be és miféle tevékenységekbe?
REINDUSZTRIALIZÁCIÓ ÉS DEINDUSZTRIALIZÁCIÓ 
KÜLFÖLDI IRÁNYÍTÁS ALATT
Mint fentebb említettük, a három rendszer eltérõ ipari szerkezetváltozási telje-
sítménye azzal függött össze, hogy lényegesen különbözött a komplex iparága-
ikba fektetett külföldi tõke állománya. Mi magyarázza az utóbbi különbséget, 
és mik a következményei? 
Az elemzõk többsége szerint a külföldi tõkebefektetések mértéke nagymér-
tékben függ a piaci reformok elõrehaladásától. Ha tényleg ez a helyzet, akkor 
nem eléggé érthetõ miért fektettek be oly keveset a balti államok komplex 
iparágaiba, és miért sikertelen a kivitelük szerkezetváltása. Hogy lehet, hogy 
ezek az államok ennyire képtelenek voltak az ipari fejlõdés nemzetközi éllo-
vasai, a komplex ipari transznacionális vállalatok érdeklõdésének felkeltésére, 
ha egyszer a papírforma szerint kiválóan teljesítették ennek összes állítólagos 
feltételét: a radikális piacgazdasági reformokat, makrogazdasági és politikai 
stabilitást, alacsony adókat? Miért preferálták a fenti típusú befektetõk a vi-
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segrádi térséget a balti országokkal szemben? Az a válaszunk, hogy e vállalati 
döntések az öröklött és átalakuló ipari profil, a hátrahagyott és újonnan be-
vezetett piaci intézmények, és a speciális iparpolitikák dinamikus összjátékából 
eredõ ösztönzõkre reagáltak.
A transznacionális vállalati döntések mozgatórugóinak elemzéséhez Raymond 
Vernon-nak (1971) a termékek életgörbéjét magyarázó koncepcióját alkalmazzuk 
a nyugat-keleti irányú tõkeáramlás folyamataira. Vernon nyomán feltételezzük, 
hogy az exportorientált komplex befektetésekben elõnyük volt azoknak a ke-
let-európai gazdaságoknak, amelyek ipari „kínálati struktúrája” vagy profilja 
(melyet az átalakulás kezdetén érvényes exportszerkezettel közelítünk) már 
eleve viszonylag komplex volt (azaz nagymértékben használt bonyolult és fizikai 
tõkeigényes technológiákat, továbbá humán tõkét, vagyis képzett munkaerõt). 
Eszerint a visegrádi országok, melyek már a késõi szocialista rendszerben is 
gépkocsik és más közlekedési eszközök, gépek és berendezések, elektronikai, 
villamosipari termékek, és komplex vegyipari termékek (például gyógyszerek) 
gyártására szakosodtak (Csaba, 1984), jóval nagyobb eséllyel számíthattak az 
adekvát külföldi befektetõk érdeklõdésére, mint más (például a közép-ázsiai) 
országok, ahol a komplex profil teljes mértékben hiányzott. Ugyanakkor ebbõl 
a szempontból a komplex szovjet iparágak egyik bázisát jelentõ balti térség a 
kezdet-kezdetén még nem lehetett túl nagy hátrányban a visegrádi országok-
hoz képest, ennélfogva elvileg ugyancsak vonzó befektetési célponttá válhatott 
volna. Miért döntöttek a komplex ipari transznacionális vállalatok következe-
tesen a balti államok rovására?
A válaszhoz figyelembe kell vennünk, hogy a megfelelõ kínálati profil vonz-
erejét csökkenti ha intézményi és gazdaságpolitikai korlátok nehezítik, hogy 
az új termelõk a gyakorlatban is hozzáférhessenek a használni kívánt helyi ter-
melési tényezõkhöz. Ebbõl az következik, hogy a viszonylag fejlett kelet-közép 
európai országok közül is csak azok tudták gyorsan kihasználni a termelési 
profiljukban rejlõ elõnyöket, amelyek már eléggé messzire jutottak a befektetések 
gátjainak lebontásában, gazdaságpolitikájuk és intézményrendszerük átalakí-
tásában, mire a transznacionális vállalatok elszánták magukat a nyugat-keleti 
határok átlépésére. E tekintetben a visegrádi államok és Szlovénia kezdetben 
lekörözték a balti országokat. Az átalakulásnak a 90-es évek közepéig tartó elsõ 
szakaszában tehát a nyolc, nagyjából egybevágó ipari profilú ország versenyét 
a korai és részben öröklött piacosítási elõny döntötte el a visegrádiak javára. A 
tõkebeáramlás mértéke megfelelt a piaci rendszer kezdeti kiépítettségének. 
A 90-es évek második felétõl azonban fordulat következett be az ipari kíná-
lati szerkezet és a piaci intézmények szerepében. Ettõl kezdve a komplex tõke 
térségbeli orientációját elsõdlegesen már nem a piaci reformok elõrehaladottsága 
és a piaci intézmények kiépítettsége befolyásolta. A balti államok radikális re-
formjaik révén ledolgozták kezdeti hátrányukat, és az új évezred elejére piaci 
intézményeik fejlettsége tekintetében behozták a térségi riválisaikat. 
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Forrás: a szerzõk saját számítása az EBRD Transition Report különbözõ kötetei alapján.
Intézményi felzárkózásukat mégsem értékelték kellõképpen a külföldi komp-
lex ipari befektetõk. Vajon miért nem? Az átalakulás második évtizedében az 
magyarázhatja e transznacionális cégek viszonylagos érdektelenségét, hogy 
a radikális ütemû piaci intézményi konvergenciára az ipari kínálati profil növekvõ 
divergenciája árán került sor a balti térségben. Vagyis a 90-es évek második felétõl 
az intézményi szempontból egymáshoz közelítõ nyolc ország között már az ipari 
profiljuk egyre markánsabb különbsége döntötte el a komplex befektetõkért 
folyó versenyt – megint csak a visegrádi csoport javára.
Forrás: a szerzõk saját számítása az ENSZ Statisztikai Osztálya COMTRADE adatbázisa alapján. 
Komplex ipari exportnak a SITC-klasszifikációban az 5 (vegyipar) és 7 (gépek és berendezések) 
kódjegyû termékeket tekintettük.
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Az eredetileg hasonló profilok radikális szétválását mindenekelõtt azzal 
magyarázzuk, hogy a kezdeti idõszak befektetõi döntései önerõsítõ pozitív, 
illetve negatív folyamatokat indítottak el mind a két térségben. Tényezõik kö-
zött említést érdemel, hogy az úttörõ beruházókat mind több versenytársuk, 
vevõjük, és beszállítójuk követte preferált telephelyeikre, de fontos szerepe 
volt az ennek nyomán kialakuló határokon átnyúló komplex ipari gócpont-
nak, valamint a speciális iparvédelmi és betelepülést ösztönzõ támogatási 
csomagoknak is.
A kezdeti külföldi tõkeinjekcióval a visegrádi térség komplex iparágai hoz-
zájutottak a nemzetközi versenyképességüket javító technológiai, menedzs-
ment-, és marketingismeretekhez és -készségekhez, és teljesen új irányítás 
alatt, a transznacionális exporttermelési rendszerek részeként új életre keltek. 
A visegrádi gazdaság külföldi vezetéssel reindusztrializálódott, és (esetenként 
szélsõséges mértékben) komplex ipari termelésre és kivitelre rendezkedett 
be. Ezzel szemben a balti országok ipara az átalakításhoz égetõen szükséges 
nyugati tõke híján nem tudott talpra állni. Ráadásul a neoliberális átalakulási 
program tovább gerjesztette az ördögi kört. Egyrészt teljesen mellõzte a komp-
lex ipari szervezetek és képzett munkaerejük átmeneti védelmét, másrészt a 
többi kelet-közép európai országnál is radikálisabban nyitott kaput a külföldi 
verseny elõtt. Az elsorvadt komplex ipari profil helyébe már az átalakulás elsõ 
évei után új, a természeti erõforrásokat vagy képzetlen munkaerõt, kiaknázó 
kiviteli szerkezet lépett.
A transznacionális vállalatok általában követik versenytársaikat és vásárlói-
kat az új telephelyekre, az úttörõ beruházók viszont sokszor eredeti kapacitásaik 
bõvítésével próbálnak védekezni az újonnan jött riválisokkal szemben (Vernon, 
1971). Ez az irodalomban „vezérkövetõnek” nevezett stratégia is tovább ger-
jesztette a komplex tõkefelhalmozódás visegrádi országokban megfigyelhetõ 
folyamatát. 
Hiba lenne persze ezen országok megújult iparának „nemzeti” jellegét túl-
hangsúlyozni, hiszen a transznacionális cégek hálózatai hatalmas, határokon 
átnyúló komplex ipari gócponttá integrálták Csehország nagy részét, Lengyel-
ország délnyugati, továbbá Szlovákia és Magyarország északnyugati területeit. 
Ez tovább növelte a térség befektetõkre gyakorolt vonzerejét. A balti államok 
viszont hasonló iparágaik elsorvadása miatt és kellõ mennyiségû és minõségû 
külföldi tõke híján nem tudtak saját feldolgozóipari klasztert létrehozni.
A visegrádi országoknak az új évezred elsõ éveire megélénkülõ versenye 
az új befektetõkért tovább nehezítette a klaszteren kívül rekedt versenytársak 
helyzetét. Míg a transznacionális vállalatok mára már lényegében a térség 
bármely országában könnyen találhatnak hatékony telephelyet, az egyes or-
szágok (különösen a késve felzárkózó ambiciózus Szlovákia) fontosnak tartják, 
hogy például egy autóipari nagyberuházó a saját területükön telepedjen le. Az 
ösztönzõk és támogatások feltornázták a beruházási projektek nemzetgazdasági 
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költségét, és tovább növelték a kívülálló országok versenyhátrányát, különösen 
ha ipari profiljuk is más jellegû volt.
Bár Szlovénia éppúgy kimaradt a komplex tõkéért folytatott élénk versengés-
bõl mint a balti államok, vállalatai mégis megállták helyüket a nemzetközi 
piacon. Mint említettük, ezt fõként az ország kivételes öröksége magyarázza: a 
szlovén gazdaság a visegrádiaknál jóval mérsékeltebb komplex tõkeimporttal, 
lényegében az öröklött ipari bázison is fokozni tudta versenyképességét.
SZOCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEK
Az ipari szerkezetváltáshoz hasonlóan, a társadalmi kohézió fenntartása és a 
társadalmi partnerségen alapuló ipari kapcsolatok meghonosítása sem pusztán 
politikai akarat és elszántság kérdése, hanem a transznacionális vállalatok pre-
ferenciáin is múlik. Kelet-Közép Európa nyitott kisállamaiban különösen fontos, 
hogyan viszonyulnak a jóléti és ipari kapcsolatok mindenkori rendszeréhez a 
gazdasági kulcsszereplõk, és mennyire valószínû, hogy a helyi körülményekkel 
való elégedetlenségük folytán vagy konfliktus esetén a befektetések visszatar-
tása vagy a kivonulási opció tömeges használata mellett döntenek.
Mi jellemezte a transznacionális vállalatok preferenciáit és döntéseit Ke-
let-Közép Európa ipari átalakulása során? Más szerzõkre támaszkodva egy 
korábbi tanulmányunkban azt írtuk, hogy e tényezõk eltérõ hatással jártak az 
átalakulás különbözõ szakaszaiban és a különféle vezetõ iparágakban (Bohle– 
Greskovits, 2006). A transznacionalizáció elérõ pályái eltérõ kihívást jelentettek a 
munkások és a jóléti politika számára.
A 90-es évek elején a szocialista nehézipar válsága jelentette a fõ próbatételt. 
A termelés és kivitel összeomlott, és a munkások nagy része a vesztesek töme-
geit gyarapította. A reálbérek az 1989-es szint felére-kétharmadára zuhantak, 
megszûntek a vállalati szociális juttatások, a szakszervezetek tagsága a felére 
csökkent, és a munkások tömegével vesztették el munkahelyüket. Hasonló 
minõségû új munkahelyeket nehezen lehetett találni, mivel a külföldi tõke 
nem siette el az óriás acélmûvek, szénbányák, vegyikombinátok átvételét. 
A korai reformer visegrádi országok és Szlovénia hagyományos könnyûipari 
ágazataiba azonban kezdettõl fogva áramlott némi külföldi tõke. A transzna-
cionális vállalatok exportorientált leányvállalatokat hoztak létre, vagy alvállal-
kozásba adták egyes termékeik elõállítását. Az öröklött nehézipar összeomlása 
és a könnyûiparban létrejövõ transznacionális munkamegosztás rendkívül 
kedvezõtlen környezetet teremtett a munkások számára. A könnyûiparban 
az alacsony bérû képzetlen munkásokat foglalkoztató szakszervezetmentes 
kis- és középüzemek, vagy az egykori nagyvállalatok bedolgozó szerepkörben 
túlélõ egységei váltak általánossá.
A 90-es évek közepe után – Szlovéniában és a visegrádi térségben korábban 
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mint a balti államokban –, megállt az öröklött ipar visszaesése, és a transzna-
cionális befektetõk irányításával folytatódott a szerkezetváltás. A korai 90-es 
évek úttörõ befektetései nyomán egyre több külföldi tõke áramlott a visegrádi 
országok (és szerényebb mértékben Szlovénia) komplex iparágaiba. Különösen 
az évezred fordulója után mutatkoznak jelei a jobb minõségû befektetéseknek: 
gyakoribbá vált a bonyolultabb termelõtevékenységek, a K+F részlegek, a mar-
keting-, logisztikai, és egyéb termeléshez kötõdõ szolgáltatások keletre telepü-
lése. Ezek a kedvezõ fejlõdési tendenciák azonban egyenlõtlenül oszlottak el 
Kelet-Közép Európában. Egyrészt a szocialista nehézipar visszaesése hosszabb 
ideig sújtotta a balti államokat, mint a többi országot. Másrészt, míg a balti fel-
dolgozóiparba viszonylag kevés tõke- és tudásigényes külföldi beruházás jutott, 
a transznacionális könnyûipar keletre településével a balti térség (Bulgáriához 
és Romániához hasonlóan) sok-sok, az EU piacaira termelõ munkásnyúzó ru-
házati-, cipõ-, és faipari üzem telephelyévé változott. A transznacionalizáció 
széttartó pályái eltérõ szociális következményekkel is jártak. 
A legfontosabb hatásukat Szlovénia és a visegrádi államok munkásainak 
viszonylag magasabb reálbéreiben és jobb munkakörülményeiben látjuk. 
Ezt részben az magyarázhatja, hogy új vezetõ iparágaik nagyobb mértékben 
igénylik a képzett munkaerõt, mely bonyolultabb technológiai folyamatokkal 
és berendezésekkel is elboldogul. Az irodalom szerint a munkaadók eleve haj-
lamosabbak a képzettebb munkások igényeinek teljesítésére. Egyben utóbbiak 
piaci helyzete és a termelési folyamatban elfoglalt pozíciója is kedvezõbb hátteret 
nyújt követeléseikhez (Gourevitch, 1986; Estevez–Abe–Iversen–Soskice, 2001; 
Mares, 2003). A kompromisszum esélyeit az is javíthatja, hogy a komplex ipar 
nagyvállalatai valamivel „hûségesebbek”, azaz nehezebben települnek át egyik 
országból a másikba. Ezt részben a képzett munkaerõ viszonylagos szûkössége, 
részben a komplex nagyberuházásokkal járó tetemes állandó költségek, rész-
ben pedig a beszállítók és vásárlók már kialakult helyi és regionális hálózatai 
(valamint más agglomerációs hatások) magyarázhatják. 
Az összkép mégsem egészen pozitív. A komplex ipar transznacionális él-
lovasainak lojalitását csak iparvédelemmel és bõkezû támogatásokkal lehet 
fenntartani, amelyek csökkenthetik az egyéb, pl. közvetlenül jóléti célokat 
szolgáló állami forrásokat. Ezért, bár a komplex ipari vállalatok saját dolgozóikat 
illetõen hajlamosabbak a munkásbarát megoldásokra, befektetéseik ösztönzésének 
és a külföldi vezetésû reindusztrializációnak a költségeit a társadalom egészével, 
esetleg a politikailag legkevésbé befolyásos, peremhelyzetû csoportjaival fizet-
tethetik meg a visegrádi államok.
A balti iparok átalakulása a fentiektõl különbözõ szociális hatásokkal járt. 
Az ott tevékenykedõ könnyûipari transznacionális vállalatok általában keve-
set ruháztak be termelési kapacitásokba, ehelyett kihelyezték termelésüket a 
helyi vállalatokhoz. Ezekben az iparágakban a külföldi cégek általában sem 
kereskedelmi protekcionizmusra, sem súlyos támogatási pénzekre nem tarta-
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nak igényt. A költségek állandó csökkentésére kényszerített helyi bedolgozóik 
(a „nemzeti burzsoázia” tagjai) pedig elsõsorban alacsony adóterhelést, rugal-
mas munkaerõpiacokat, szabályozatlan munkakörülményeket, és féken tartott 
szakszervezeteket – mondhatni csupa „neoliberális szolgáltatást” – várnak el az 
államtól. E feltételek teljesítésére a transznacionális bedolgoztató tõke az orszá-
gok közötti (hiper)mozgékonyságával ösztönözheti a kormányokat. Lényegében 
tehát a balti térség vezetõ iparágai saját munkásaikkal és bedolgozóikkal fizettetik 
meg a felszínes és bizonytalan transznacionális integráció költségét. 
Végül meg kell említenünk, hogy Szlovéniától eltekintve a régióban az ipari 
átalakulásnak még a válság utáni felívelõ szakaszában sem tértek magukhoz 
a szakszervezetek. Nem került sor a többszintû tárgyalásos ipari kapcsolatok 
széles körû meghonosítására sem. A nemzeti vagy ágazati szinten intézménye-
sített alkukkal szemben még a nagy komplex ipari vállalatok is a cégen belüli 
(az államapparátussal pedig az eseti) megállapodásokat preferálják.
ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Tanulmányunkban a mai kelet-közép európai kapitalista társadalom feltér-
képezésére és magyarázatára tettünk kisérletet. A szocialista rendszer utáni 
kapitalizmus három változatát különböztettük meg. 
A neoliberális balti államok kiemelkedõ eredményt értek el a piaci rendszer 
radikális bevezetése és a makrogazdasági stabilitás terén, de a többi ország 
mögé szorultak az ipari szerkezetváltás és a társadalmi kohézió tekintetében. 
Szûken mért gazdasági és jóléti protekcionizmusuk alig tudta mérsékelni a piaci 
erõk társadalmi kohéziót aláaknázó hatását. A nemzetközi és a balti gazdaság 
közötti kapcsolatok közvetítésében a szigorú, stabilitásorientált pénzügyi in-
tézmények jutottak domináns szerephez. 
A visegrádi csoport visszafogottabb beágyazott neoliberalizmusa messzebb-
re jutott a versenyképes komplex exportiparágak kifejlesztésében, és többet 
fordított a társadalmi kohézió fenntartására is. Pontosan az iparpolitika és a 
jóléti állam kiépítettebb intézményrendszere az, ami a visegrádi neolibera-
lizmust sajátossá teszi. Ez a rendszer tekintélyes forrásokat mozgósított az új 
transznacionális exportiparágak meghonosítására, és késõbb terjeszkedésük 
elõsegítésére. Jóléti rendszere megakadályozta vagy legalább késleltette, hogy 
a társadalom elviselhetetlenül nagy tömegei marginalizálódjanak. A makro-
gazdasági stabilitás intézményei viszont mindeddig nem jutottak perdöntõ 
szerephez. 
Kiegyensúlyozott sikertörténetnek csupán a piaci rendszer bevezetésében 
legkevésbé radikális, neokorporatista Szlovénia tekinthetõ. Ebben az országban 
a versenyképes komplex ipar és a kiemelkedõ mértékû társadalmi kohézió nem 
vált a makrogazdasági stabilitás kárára. A domináns neokorporatista intézmé-
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nyek mindeddig lehetõvé tették a kiegyensúlyozott célrendszer követéséhez 
szükséges kompromisszumokat. 
A kapitalizmus változatainak magyarázatakor két tényezõcsoport össz-
játékát hangsúlyoztuk. Egyrészt rámutattunk a kezdet kezdetén meghozott 
politikai döntések fontosságára. A kapitalista fejlõdés elágazó pályáiban nagy 
szerepe volt a szocializmus eltérõ örökségének és annak, hogy a politikusok 
és reformerek az új rendszer építõanyagának vagy akadályának tekintették az 
örökséget. Az örökség és a korai döntések azt is befolyásolták, hogy kirekesztõ 
vagy befogadó lett-e az új demokrácia, és hogy mekkora társadalmi tiltakozás-
sal, miféle politikai versenyhelyzetekkel kellett szembesülniük az új pártoknak. 
Másrészt bemutattuk, hogy az ipari szerkezetváltás minõségének és szociális 
következményeinek konszolidálásában kiemelkedõ szerep jutott a nemzetközi 
és transznacionális tényezõknek. 
Ezen az alapon arra következtetünk, hogy bár a kezdet kezdetén a nemzeti 
politika aránylag szabadon választhatta meg az új rendszer jellegét, mára már 
szûkebb a szabad választás tere. A mai döntéseket korlátok közé szorítják a 
korábbi választások következményei, és az EU, illetve a transznacionális vál-
lalatok preferenciái. 
Mivel járulhat hozzá tanulmányunk a mai kelet-európai kapitalizmus jobb 
megértéséhez? Természetesen elõttünk mások is felismerték már a szocializ-
mus utáni fejlõdési pályák elágazását. A korábbi koncepciók közül különösen 
termékenynek tartjuk a „neoklasszikus szociológiának” azt a meglátását, hogy 
az új rendszert „a különbözõ lehetséges kifejleteinek fogalmaiban legcélszerûbb 
elképzelni […], a társadalmi-gazdasági rendszerek olyan világaként, amelyben 
igen változatos osztályviszonyok és intézményi megoldások fordulnak elõ” 
(Eyal–Szelényi–Townsley, 1998: 16; Stark–Bruszt, 1998). Bár ezek az elméletek 
joggal emelik ki az öröklött elitek és intézmények szerkezetét, és a politikai 
döntéseket, mint az új kapitalizmus kialakuló típusainak fontos meghatározóit, 
nem szenteltek kellõ figyelmet a nemzetközi és transznacionális tényezõknek 
(Bohle, 2000). 
A neoklasszikus szociológia újabb irodalma komolyabban veszi a nem-
zetközi szempontokat (Bruszt, 2002; King, 2002). Lawrence King például a 
posztszocialista kapitalizmus két változatát különböztette meg „egy a nyers-
anyagok kivitelétõl függõ patrimoniális változatot, ami ‘széteséshez’ vezet, és 
egy a tõkeimporttól és feldolgozóipari exporttól függõ liberális változatot, ami 
elvezethet némi fejlõdéshez” (King, 2002: 28). Ez a tipológia hozzásegít ugyan a 
posztszovjet és a kelet-közép európai kapitalizmusok egyes ellentétes vonásai-
nak megértéséhez, de sem leírni, sem megmagyarázni nem tudja a növekedés, 
egyenlõség és stabilitás utóbbi térségen belüli fontos különbségeit, és eredetü-
ket. Ezzel szemben mi megpróbáltuk kibontani a fenti absztrakt fogalmakat, 
és különbséget tenni a transznacionalizáció, a tõkeimport, és a feldolgozóipari 
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export különbözõ fajtái, továbbá a fejlõdésben és az egyenlõtlenségben játszott 
szerepük között. 
Reméljük, hogy a kialakuló változatok politikai körülményeirõl is valósághûbb 
képet festettünk. Például Kinggel szemben, aki szerint a régióban „a technokra-
tákat és az ellenzéki értelmiségieket egyesítõ ideológiaként a monetarizmus és a 
neoliberalizmus szolgált” (King, 2002: 8), mi úgy látjuk, hogy a neoliberalizmus 
nemegyszer a nacionalizmussal is jól összefért, és a nem gazdasági ideológiáknak 
általában is fontos szerepe lehetett az eltérõ rendszerek kialakulásában. 
Az indentitáspolitikának az Észtország és Szlovénia ellentétes fejlõdését 
vizsgáló újabb cikkek is figyelmet szentelnek (Buchen, 2005; Feldmann, 2006b). 
Szerzõik a két mini-állam eltérõ pályájának elemzésére a „kapitalizmus variáci-
ói” nagy irodalmának legújabb koncepcióját veszik át. E koncepció megalkotói 
(Hall–Soskice, 2001) adottságnak tekintik az eltérõ, jellegzetes nemzeti intéz-
ményrendszerek meglétét. Minthogy szerintük a fejlett kapitalista országok 
nemzeti intézményei ellen tudnak állni a globalizáció uniformizáló folyama-
tainak is, az egyaránt sikeres „liberális piaci” és „koordinált piaci” gazdasá-
gok titka végsõ fokon a nemzeti intézményi örökségükben rejlik. Csakhogy 
a kelet-európai országokban a nemzeti intézményrendszert helytelen lenne 
adottságnak tekinteni, hiszen legfontosabb kapitalista intézményeik az utóbbi 
másfél évtized termékei, és kialakulásukra sokkal nagyobb mértékben hatottak 
nemzetközi és transznacionális tényezõk, mint a fejlett nyugati országokban. 
Emiatt a „kapitalizmus variációi” fogalmainak és hipotéziseinek átvétele he-
lyett további terveinkben a kelet-európai transznacionális kapitalizmus változatai 
jellemzõinek és összefüggéseinek pontosabb kidolgozása és empirikus alátá-
masztása szerepel.
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A ma végbemenõ Globalizáció (így, nagy kezdõbetûvel) olyan mélyre ható kontextuális 
változást jelent, amelynek nyomán számos alapfogalmat újra kell definiálnunk, mint pl. a 
civil társadalom, a társadalmi változás és az irányítás – mellesleg ezek alkotják a jelen feje-
zet tárgyát. A globalizáció-vita egymással is nehezen összeegyeztethetõ hangjai közepette 
most a globális résztvevõknek – a globalizációs folyamatok levezénylésében érintett globális 
Kalmárnak, Hercegnek és Polgárnak – is új pozíciókat kell felvenniük. Ha azt akarjuk, hogy 
a globális irányítás konszenzusos alapon folyhasson és annak kihívásaival sikeresen birkóz-
zunk meg, akkor immár elkerülhetetlen, hogy ezek a globális játékosok a maguk területén 
a korábbinál jóval átláthatóbban és elszámoltathatóbban folytassák tevékenységüket. A 
globális civil társadalomra alapvetõ szerep jutna ezekben a változásokban, ugyanakkor a 
civil társadalom részvétele egymagában nem elegendõ. Ahhoz, hogy sikerüljön a változtatás 
érdekében mozgósítani, új és szélesebb alapon nyugvó stratégiai partnerkapcsolatokra van 
szükség a globális szinten érdekeltek különbözõ szektorai között.
KULCSSZAVAK ■ globalizáció ■ civil társadalom ■ kormányzás ■ elszámoltathatóság ■ globális 
demokrácia
A globalizáció kérdését övezõ viták, véleménykülönbségek és tiltakozások 
napjainkra egészen szerteágazóvá és sokszintûvé terebélyesedtek, s az utcai 
zavargásoktól a parlamenti vitákig, valamint tudományos és gazdasági szim-
póziumokig a legváltozatosabb formákban nyilvánulnak meg. Ez azt jelzi, hogy 
a globalizáció kérdése immár mindenütt jelen van – mindenki saját ügyének 
tekinti, aminthogy mindenkit érint is. Egyben arról is árulkodik, milyen hatást 
gyakorolt a globalizáció a társadalomra és a politikára a gazdasági szférában 
– hiszen a legtöbb figyelem talán erre a területre irányul. Ettõl azonban még 
nem szabad azt hinnünk, hogy közmegegyezés áll fenn a globalizáció definí-
ciójára, szerepére vagy etikájára nézve. A globalizáció egyes meghatározásai 
között akkorák az eltérések, hogy olykor eltûnõdünk, vajon egyáltalán ugyan-
arról a jelenségrõl beszélnek-e a vitázó felek. A globalizációellenes tiltakozók és 
az IMF vezetõi annyira gyökeresen különbözõ véleményeket és nézõpontokat 
jelenítenek meg, mintha nem is ugyanarról a globalizációról szereztek volna ta-
pasztalatokat. A globalizáció mindenkinek jelent valamit, de mindenkinek mást; 
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„annak elmélete, hogy minden mûködik, ami valahol valamire használható” 
(Saul, 2005: 86). A ma végbemenõ nagybetûs Globalizáció olyan mélyen szántó 
kontextuális változást jelent, amelynek nyomán számos alapfogalmat újra kell 
definiálnunk, mint pl. a civiltársadalom, a társadalmi változás, a kormányzás 
stb. A globalizációvita egymással is nehezen összeegyeztethetõ hangjai köze-
pette most a globális résztvevõknek – a globalizációs folyamatok levezénylés-
ében érintett globális Kalmárnak, Hercegnek és Polgárnak – is új pozíciókat 
kell felvenniük. Ha azt akarjuk, hogy a globális irányítás konszenzusos alapon 
folyhasson és annak kihívásaival sikeresen birkózzunk meg, akkor immár el-
kerülhetetlen, hogy ezek a globális játékosok a maguk területén a korábbinál 
jóval átláthatóbban és elszámoltathatóbban folytassák tevékenységüket.
David Held szerint a globalizáció – a társadalomtudomány valamennyi 
fogalmához hasonlóan – társadalmi vita folyamán kell, hogy bebizonyítsa 
létjogosultságát. Held a globalizációvita okait három fõ gondolatkörben keresi: 
1) Az elsõ megfontolás értelmében a globalizáció nem tekinthetõ új jelen-
ségnek, ha az Európai Birodalomból a múltban kiindult gyarmatosítás és ki-
zsákmányolás kontextusában értelmezzük. Ez is oka annak, hogy a világ egyes 
tájainak lakói nem túlságosan lelkesek a Föld egészét behálózó kapcsolatok és 
kölcsönös függés mai fokozódása láttán. 
A Nyugat az adósságbehajtás lehetõ legmerevebb erkölcsiségét kényszerítette rá 
egykori gyarmataira – olyan szigort, amilyet saját magával szemben talán soha nem 
alkalmazott. A globalizáció elkerülhetetlensége és visszafordíthatatlansága részét 
képezik ennek a törlesztési folyamatnak. Aki nem állja ki a próbát, azt meg kell leckéz-
tetni, annak fegyelmezés és büntetés az osztályrésze. (Saul: 2005: 106–107).
2) Az elmúlt években szokássá vált a globalizációt „a kapzsi és szûkkeblû 
neoliberális politikával társítani s ezt a benyomást csak erõsítik azok a feltéte-
lekhez kötött fejlesztési programok, amelyeket az IMF és Világbank a fejlõdõ 
országokban mûködtet (Thorup–Sorensen, 2004). Aligha meglepõ, ha a fejlõdõ 
országok képmutatást látnak a valójában kettõs mércén alapuló kereskedelmi 
szabályozásokban. Ugyanis a nyugati gazdaságoknak olyan védõkorlátok ol-
talmában sikerült megerõsödniük, amelyeknek épp a gyengítését követelik a 
kevésbé fejlett országoktól és térségektõl. A fejlõdõ országok gazdaságát több-
nyire úgy liberalizálják, hogy azt nem elõzi meg a szociális védõháló kiépítése. 
Ez egyenes úton vezet a nyomor fokozódásához egy olyan gazdaságpolitika 
jegyében, amelyet én crucifixonómiának, vagy megfeszítés-gazdaságtannak ne-
veztem el, John Ralston Saul keresztre utaló (crucifix economics) kifejezésének 
összevonásával. 
A közjó e nemes szolgái rövid úton elsajátították az új szókincset: az állampolgárokat 
immár kliensként, részvényesként vagy adófizetõként emlegették, és a „hatékony” 
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szó utilitarista pengéjével operáltak […], miközben szem elõl tévesztették azt a jóval 
húsbavágóbb kérdést, vajon egy-egy törvény vagy program valóban elért-e valamit. 
(Saul: 2005: 111–112).
Lelkesen magukévá tették azt a retorikát is, amelyet a Nyugat a hetvenes évek elejétõl 
kezdve folytat. Nem volt hiány olyan nyugati tanácsadókból és elméleti közgazdá-
szokból sem, akik a tiszta, nyílt piacokkal kapcsolatos kísérletekben óhajtották õket 
kísérleti alanyként felhasználni. Gondoljunk csak bele, milyen izgalmas lehetett az 
elméleti szakemberek számára, hogy egész országokat találtak, amelyek nem pusz-
tán a reformokra állnak készen, hanem eleven emberek – sõt, egész népek – jólétét 
voltak hajlandók kockára tenni azért, hogy esettanulmányként szolgálhassanak. 
(Saul, 2005: 113).
3) A globalizációval szembeni ellenállást magyarázó harmadik ok Held 
megítélése szerint az, hogy e folyamatot sokan a globális egyenlõtlenség és a 
globális nyomorúság fokozódásával társítják. Ugyanakkor egyre bõvebb szak-
irodalom tanúsítja, hogy a szüntelen gazdasági növekedés nem jár együtt az 
általános nyomor enyhülésével.*
Held szemében a globalizáció a lokálissal szembenálló pólust képviseli. 
A társadalmi tevékenység tehát szervezõdhet helyi, nemzeti, nagytérségi és 
globális szinten. Ez egy egybefüggõ tér, és globalizációról beszélni nem jelent 
mást, mint arról beszélni, hogy az emberi tevékenység – így a kommunikáció, 
a kereskedelem és a pénzügyi tevékenység – egyre inkább egy kontinenseken 
átívelõ, világtájakat összekötõ rendszerben mûködik (Thorup–Sorensen, 2004). 
A világot behálózó kapcsolatok egyre erõsebb kiépülését a következõ szem-
pontok mentén tudjuk mérni: a nagy térbeli távolságokat átívelõ folyamatok 
extenzitása szerint; a folyamatok intenzitása szerint; mérhetjük továbbá ezek 
sebességét; illetve a tevékenységek által kifejtett hatás erõsségét (Held–McGrew, 
1999). Held azonban hangsúlyozza, hogy ez az erõsödõ összefonódás nem 
jár együtt a társadalmi szervezettség vagy igazságosság fokozódásával. 
A korábbinál nagyobb bõségben hozunk létre javakat és lehetõségeket, de ez 
nem jelenti azt, hogy a világ integráltabbá válna, vagy a javak egyenlõbben 
oszlanának meg. John Ralston Saul még ennél is erõsebben fogalmaz, amikor 
kijelenti, hogy a Globalizáció immár mentségül szolgál arra, hogy félretoljuk a 
problémákat, ezzel a társadalmi felelõsségvállalás árulóivá válunk, és aláássuk 
az állampolgároknak a demokráciába vetett bizalmát (Saul, 2005: 92).





2005-ben ünnepelte huszonötödik születésnapját az internet, amely immár 
visszavonhatatlanul átalakította életünket. Ma már nehéz elképzelni, hogyan 
boldogultunk volna nélküle. Az alábbi statisztikák szerint (ld. www.inter-
networldstats.com/stat4.htm) 2000 és 2005 között Európa-szerte átlagosan 


















Európai Unió 462 371 237 7,1% 230 396 996 49,8% 22,5% 147,3%
EU pályázó 
országok
110 206 019 1,7% 19 055 671 17,3% 1,9% 450,7%
A többi európai 
ország
234 711 764 3,6% 42 148 231 18,0% 4,1% 397,5%
EGÉSZ EURÓPA 807 289 020 12,4% 291 600 898 36,1% 28,5% 177,5%
A többi európai 
ország
5 692 408 040 87,6% 730 462 384 12,8% 71,5% 185,5%
EGÉSZ VILÁG 6 499 697 161 100,0% 1 022 063 282 15,7% 100,0% 183,1%
Az elsõ mobil telefonkészülékek 1983-ban kerültek piacra, s ez az USA-ban 
tízmillió elõfizetõt jelentett. A mai statisztikák egészen drámaian megváltozott 
képrõl adnak tanúbizonyságot: a mobiltelefonok emberek százmillióit kötik 
össze világszerte.
2 milliárd (analóghasználó) 34 milliárd US (mobilhasználó) 160 milliárd (glo-
bális-GSM használó) 1,5 milliárd (globális CDMA-felhasználó) 202 mmilli-
árd (globális TDMA-felhasználó) 120 milliárd (az összes európai felhasználó) 
342,43 (az összes afrikai felhasználó) 83 milliárd (az összes 3G felhasználó) 
130 milliárd (az összes dél-afrikai felhasználó) 30 milliárd #1 Mobile Country 
China (300m) #1 GSM Country China (282m) #1 (kézibeszélõn) 2Q04 Nokia 
(35.5%)*
Amint a fenti statisztikákból látható, a Föld lakóit ma minden korábbinál sûrûbb 
háló köti össze egymással, s jóval több információ vetekszik a figyelmünkért, 
mint amit megemészteni képesek lehetünk. A legtöbbünknek azzal kell szem-
benéznie, hogy belekerültünk egy új, globalizált információs társadalomba, 
* Az Európai Internet Statisztika 2006. március 31-én került frissítésre.
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amely a mindennapok szintjén befolyásolja és formálja életünket. Az általunk 
tapasztalt változások egy jelentõs része a „globalizációval” magyarázható, 
sõt, maga az a tény, hogy a kifejezés a kilencvenes évek elején ebben a mér-
tékben elterjedt, bizonyítékul szolgál azokra a folyamatokra, amelyekre utal. 
Elég csupán egyetlen tanulmányra hivatkoznunk ahhoz, hogy megmutassuk 
a kifejezés villámszerû terjedését. A német Bundestag Elemzõ Bizottságának 
A világgazdaság globalizációja: kihívások és válaszok c. zárójelentése megállapít-
ja, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1993-ban 34 alkalommal használta 
a „globalizáció” szót, 2001-ben viszont már 1136-szor.* Bár a legtöbben nem 
szívesen mondanánk le a rendelkezésünkre álló új kényelmi lehetõségekrõl 
(mobiltelefon, számítógépek, internet-hozzáférés), mégis egyre nagyobb szám-
ban és egyre erõsebben hallhatók azok a vélemények, amelyek szerint a glo-
balizáció irányának meg kell változnia. Ezek a résztvevõk több beleszólást és 
erõsebb befolyást követelnek a globalizáció folyamata fölött, mert biztosíta-
ni szeretnék, hogy annak áldásai demokratikusabb formában és igazságo-
sabb megoszlásban álljanak az emberek rendelkezésére a saját lakóhelyükön. 
A globalizációval kapcsolatos vita tárgya ma már lényegileg nem más, mint a 
demokrácia, a társadalmi igazságosság és a kormányzás mikéntje – csak éppen 
a globális színtéren. 
A globalizáció valamelyest enyhítette a fejlõdõ világ elszigeteltségét. Ma-
guk a globalizációellenes tiltakozások is a világ újkeletû összefonódottságának 
termékei, hiszen ez tette lehetõvé, hogy a tiltakozók – elsõsorban az internet 
segítségével – hatékonyan egymásra találjanak, és kifejezésre juttassák vé-
leményüket. Az a tény, hogy soha nem fért még hozzá ennyi ember ennyi 
információhoz, minden szinten új társadalmi kapcsolatrendszerek létrejöttét 
teszi lehetõvé, beleértve a helyi/országos, a térségi/nemzetközi és a globális 
szintet egyaránt. A folyamatban benne rejlik a lehetõség, hogy mostantól kezd-
ve egészen máshogy szervezzük meg társadalmainkat, másként tekintsünk a 
demokráciára, és újszerû formákban vegyünk részt annak gyakorlatában.
A globalizációval foglalkozó tanulmányok gyakran figyelmen kívül hagyják 
a globalizáció társadalmi-szociális dimenzióját és hatásainak (mind pozitív, 
mind pedig negatív) gazdasági, egészségügyi, környezeti és oktatásügyi követ-
kezményeit. Legutóbbi fázisában pedig a globalizációvita a folyamat ellenzõi 
és üdvözlõi között folyó ideológiai állóháborúvá kezd merevedni, miközben 
a hétköznapi polgárok egyre inkább kiszorulnak a viták látóterébõl, vala-
mint a globális folyamatok és kormányzás erõterébõl is. Meg kell találnunk a 
módját, hogy a globalizáció jóval több ember részvételét, bevonódását tegye 
lehetõvé. Joseph Stiglitz megfogalmazásával élve: vissza kell hoznunk a választás 
tényezõjét ama globális egyenletbe, amely a gazdasági hatékonyságot állítja 
szembe a társadalom által fizetett árral (Stiglitz, 2002: 53–88). Vagy Polányi 
* Lásd Globalization For People: A Vision for Change, ILO publication p. 24, footnote 8.
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Károllyal szólva, meg kell kísérelnünk a gazdaságot újra beágyazni a társa-
dalomba, ahelyett, hogy hagynánk, hogy a gazdaság vezérelje a társadalmat 
(Bello, 2004: 114).
Érdemes volna újragondolni azt a szinte teljesen feledésbe merült meg-
fontolást is, amely szerint a globalizáció képes jelentõsen megerõsíteni a helyi 
közösségeket, miközben ezzel párhuzamosan fokozhatja az állam képességét 
arra, hogy minden szinten kezelje a globális gazdasági integrációt és a fenn-
tartható fejlõdést. A globalizáció segíteni tudna – és elengedhetetlen, hogy 
segítsen is – az országokon belüli és országok közötti egyenlõtlenségek eny-
hítésében. A G8 országainak deklarált közös kívánsága az, hogy a globalizáció 
az általános nyomor csökkentésével járjon együtt. E téren azonban még kevés 
felmutatható eredménnyel rendelkezünk, így roppant fontos vitatéma, hogy a 
helyi közösségek miért és hogyan kerülnek közvetlen hátrányba. 
Egy további ide tartozó kérdés az állampolgárok jogaival, valamint az el-
számoltathatóság és átláthatóság problémáival kapcsolatos. Hogyan érhetik 
el a helyi, országos és térségi közösségek, hogy a magán- és közszereplõk 
nyilvánosan és demokratikusan elszámoltathatók legyenek intézkedéseikért 
és cselekedeteikért? A globalizáció számos negatív hatása épp a folyamat mai 
irányításának és ellenõrzésének elégtelenségeibõl fakad, amibõl számosan a 
globalizáció kezelhetetlenségére következtetnek A tudományos elemzõ munka 
feladata volna annak részletekbe menõ feltárása, hogy miként lehetne a globa-
lizáció legkárosabb következményeit enyhíteni azáltal, hogy az állampolgárokat 
minden szinten bekapcsolódjanak a folyamat irányításába, és, hogy a globa-
lizáció áldásaiból az emberek lehetõ legszélesebb köre részesüljön, miközben 
negatív hatásaival szemben a lehetõ legnagyobb védelmet élvezik.
Ha a kozmopolita polgárságot mint jövõképet afféle mítosznak tekintjük, 
„amely csupán a világtól eltávolodott politikaelméleti szakemberek agyában 
született meg, súlyos hibát követünk el. Valójában már ma is olyan világban 
élünk, amelyet rétegzett, többszintû hatalmi struktúra és hasonlóan összetett 
társadalom jellemez. Törékeny világ ez. Ki van szolgáltatva a politikai bi-
zonytalanságoknak […], ugyanakkor azonban a második világháborút követõ 
idõszakban a kozmopolitizmus értékei erõsen beépültek a nemzetközi in-
tézmények rendszerébe, hitelesen szemléltetve a nemzeti alapú szuverenitás 
korlátait” (Thorup–Sorensen, 2004).
A mára kialakult helyzetben óriási lehetõségek is rejlenek: új dinamikus 
stratégiai partnerkapcsolatok százai alakulnak ki globális szinten, az emberi 
jogoktól a nemi szerepeken át a környezetvédelmi kérdésekig terjedõ számta-
lan tevékenységi területen. Amit azonban a globális civil társadalom igen sok 
szereplõje elfogadhatatlannak talál, az a mély etikátlanság, amely a súlyosbodó 
egyenlõtlenségekben nyilvánul meg. Õk azok, akik már számos olyan innovatív 
stratégiát fedeztek föl, amely szembeállítható a negatív tendenciákkal, annak 
ellenére, hogy kereteik még nem intézményesültek.
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A GLOBALIZÁCIÓ ROSSZ KÖZÉRZETE
„Ha beszélhetünk egyáltalán nagymérvû civilizációs ütközésrõl, az nem az egyes 
kultúrák közötti ellentétekbõl, hanem a tudatlanságból fakad.”
 Aga Khan, Speech given at the Governor Generals Leadership Conference.
A globális gazdasági intézmények funkciója az idõk során jelentõsen átalakult: 
a globális stabilitás biztosítása, mint kezdeti cél helyett késõbb már gazdasági 
érdekeket kezdtek szolgálni, ma pedig kimondottan a globális pénzügyi intéz-
mények érdekeit jelenítik meg. Nem különösebben meglepõ, hogy a globális 
gazdasági élet viharos vizein hajózó nemzetközi szervezetek számos hibát 
követtek el és ma az õ nyakukba zúdul a globalizációs folyamattal kapcsolatos 
kritika zöme. A jelenlegi folyamatok és kihívások mérhetetlenül összetettek; 
kezelésükhöz jóval többre van szükség, mint a globális gazdasági szervezetek 
erõfeszítéseire. A politikai és társadalmi folyamatokat pedig nem lehet ugyan-
olyan módszerekkel és ugyanolyan szabályszerûségeket feltételezve irányíta-
ni, mint a gazdaságot. A gazdaság szabályozása nem teszi szükségtelenné a 
politikai irányítást. A gazdasági fejlõdés szempontjából is fontos elvárás, hogy 
fennálljon a társadalmi kohézió – a ma felszínre kerülõ kritika jelentõs részét 
épp az a fajta gondolkodásmód provokálja ki, amely a gazdaságra koncentrálva 
minden más tényezõt a háttérbe szorít.
„A globalizáció rossz közérzete” kifejezés Joseph Stiglitztõl származik. 
Stiglitz 1997-tõl 2000-ig volt a Világbank vezetõ közgazdásza, 2001-ben pedig 
õ nyerte el a közgazdasági Nobel-díjat (Stiglitz, 2002). A szóban forgó munká-
jában amellett érvel, hogy alkalmazott és munkaadó, bank és kölcsönfelvevõ 
és más hasonló páros viszonyok résztvevõi között jelentõs információs aszim-
metria áll fenn, különösen piaci viszonylatban. Ezért elengedhetetlen, hogy ha 
reformról beszélünk, napirendre tûzzük az átláthatóság fokozását, valamint 
azt, hogy az állampolgárok pontosabb tájékoztatást kapjanak a globális intéz-
mények mûködésérõl.
Stiglitz tágabb körre is kiterjeszti érvelését, amikor kijelenti, hogy az IMF 
és „ügyfelei” közötti hatalmi viszony alapvetõ kiegyenlítetlensége óhatatlanul 
feszültségekhez vezet, s az IMF viselkedése tovább súlyosbít egy eleve problé-
más helyzetet. Az olyan „multilaterális gazdasági intézmények” mint az IMF, 
a bizalmatlanság premisszájára építik viszonyukat az „ügyfélországokkal.” 
Ez aláássa minden gazdasági reform hatékonyságát, hiszen ahhoz, hogy egy 
IMF-program hatékonyan végbemehessen, a fogadó országnak széleskörû 
konszenzus alapján a lehetõ legnagyobb erõket kell a program mögött felso-
rakoztatnia. Ilyen konszenzust azonban csak párbeszéd, nyílt vita és a civil 
társadalommal, illetve annak képviselõivel folyó érdemi egyeztetés révén ér-
hetnének el. Az IMF és a Világbank immár láthatóan kezd erre ráeszmélni, és 
számos más, alább részletezett változás mellett javaslatot tettek a szegénység 
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úgynevezett „részvételen alapuló” becslésére, amely során az ügyfélországok 
maguk is részt vesznek a hazájukban jelentkezõ probléma mélységének és 
kiterjedtségének felmérésében.
Néha alig tûnik hihetõnek, hogy az IMF közintézmény, amelyet a világ 
adófizetõinek pénzébõl hoztak létre és finanszíroznak, hiszen nem tartozik 
elszámolással azoknak, akik eltartják, illetve akiknek a mindennapi életét 
intézkedéseivel érinti. Csupán a pénzügyminisztereknek, valamint a világ 
bankjainak és kormányainak tartozik jelentési kötelezettséggel. Ez elvezet 
ahhoz a kérdéshez: vajon hová, kihez fordulhat a világ bármely állampolgára, 
ha meg szeretné tudni, miben áll valamelyik nemzetközi közintézmény te-
vékenysége? Hogyan tudja ezeket az intézményeket elszámoltatni a globális 
nyilvánosság? Az IMF és más globális intézmények mûködése mögött meg-
húzódó alapvetõ probléma lényegileg az irányítással kapcsolatos: ki dönti el, 
mit tegyenek és hogyan?
A globalizációs folyamat hátulütõire és zavaraira adott reakciókban gyakorta 
hangot kap az az igény, hogy a civil társadalom nagyobb részt vállalhasson 
a folyamat irányításában. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a ma rendel-
kezésünkre álló eszközökkel hogyan terelhetjük a globalizáció folyamatát 
az esélyegyenlõség növelése felé, elõnyeit és áldásait miként oszthatjuk el 
egyenletesebben az egyes országok között, illetve azokon belül. Mi módon 
orvosolhatnánk a gazdasági és a politikai szféra közötti kiegyensúlyozatlan-
ságot, amely egyre inkább aláássa a demokratikus elszámoltathatóságot, és 
hogyan tudjuk ennek révén növelni a globális intézmények iránti közbizalmat 
(Jensen–Miszlivetz, 2005)?
Miután a különféle civilszervezeteket tömörítõ hálózatok súlyos kritikák-
kal illették az olyan multilaterális gazdasági intézmények döntéshozási és 
mûködési folyamatait, mint az IMF, a WTO és a Világbank, ezek a szervezetek 
egyre inkább hajlanak rá, hogy mûködésükbe bevonjanak bizonyos általuk 
civil ágenseknek tartott résztvevõket. E többé vagy kevésbé hiteles és sikeres 
kísérletek keretében – legalábbis a retorika szintjén – kialakultak bizonyos 
korlátozott hatókörû partnerkapcsolatok, illetve a szóban forgó intézmények 
programokat hirdettek meg.
Az egyre erõteljesebb és egybehangzóbb kritika – amely kikényszerítette a 
fent említett, változó sikerû párbeszédkezdeményeket – eredendõen bizalmat-
lan mindazon intézmények iránt, amelyek kultúrájában alapelem a titkosság, 
és amelyek sokak szerint évtizedeken át destabilizálták a fejlõdõ országokat 
és aláásták azok fejlõdését, miközben mindvégig szem elõtt tartották a fejlett 
országok érdekeit. Az átláthatóság hiánya, illetve a kirekesztõ természetû dön-
téshozatali folyamatok, amelyek e szervezetek mûködését jellemzik, valamint 
az az ár, amelyet a nemzetközi programok emberi és társadalmi-szociális te-
kintetben követeltek, heves, sõt példa nélkül álló tiltakozásokat váltottak ki. 
Ami valóban páratlan volt ezekben az akciókban, az a tiltakozó civil társadalom 
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nemzeteken és témakörökön egyaránt átívelõ összefogása. A „Seattle to Brus-
sels Network” (Seattle-tõl Brüsszelig Hálózat), amely 99 szervezet összeurópai 
hálózata, azt az üzenetet küldte a WTO-nak: „Shrink or sink!” – ami körülbelül 
annyit tesz: zsugorodj vagy tûnj el!
A WTO Marakesi Egyezménye V. cikkelyének 2. pontja így rendelkezik a 
civil szervezetekhez fûzõdõ esetleges kapcsolatokról:
Az Igazgató Tanácsnak módjában áll konzultációt folytatni, és együttmûködésre 
lépni olyan civil szervezetekkel, amelyek a WTO tevékenységével kapcsolatos te-
rületekkel foglalkoznak.
A WTO Igazgató Tanácsának további irányelvei azonban leszögezik:
[J]elenleg általánosan elfogadott az a nézet, amely szerint nem megoldható, hogy 
civil szervezetek közvetlenül részt vegyenek a WTO munkájában vagy értekezletein. 
A civil szervezetekkel való szorosabb konzultáció és együttmûködés az országos 
szinten rendelkezésre álló megfelelõ folyamatok keretében is konstruktívan megold-
ható, hiszen ez a szint felelõs a közérdek különbözõ szintjeinek figyelembe vételéért 
és azért, hogy ezek a kereskedelemmel kapcsolatos döntéshozatalban szerephez 
jussanak.
A fenti passzus gyakori érvelést tartalmaz a civil szervezetek megfigyelõi sze-
repe ellen, amely arra hivatkozik, hogy ezek – mint országos érdekcsoportok – 
az országos politika szintjén kell, hogy választ találjanak aggályaikra és kö-
veteléseikre. Egy másik érv szerint a WTO a kormányok, nem pedig az egyes 
társadalmak párbeszédét szolgáló szervezet, egy harmadik, gyakorlatiasabb 
megfontolás pedig arra hivatkozik, hogy a civil szervezetek bevonása és a 
tárgyalásokon való részvétele fizikai értelemben túlságosan nagy teret tenne 
szükségessé. A WTO kisebb tagországainak így attól kellene tartaniuk, hogy 
a tárgyalások jó részét privát színtereken folytatnák le, így õk a perifériára 
szorulnának, miközben a WTO testületeinek hivatalos ülései puszta PR-mu-
tatvánnyá silányulnának.
Az IMF sem szívesen nyitja meg döntéshozatali folyamatát a civil társadalom 
általuk fegyelmezetlennek, sõt sokszor nyíltan ellenségesnek észlelt képviselõi 
elõtt. Miért is tennék,  kérdezik.
A jelenlegi helyzetben elõre látható, hogy az olyan szervezetek, mint a 
WTO, az IMF és a Világbank egyre többször bonyolódnak majd konfliktusba 
azokkal a társadalmakkal, amelyek közegében mûködnek. A rendszert újabb 
és újabb támadások érik majd, így valószínûleg lesznek, akik elõbb-utóbb a 
hatalmi viszonyokat is megkérdõjelezik. A szóban forgó intézmények elleni 
támadás során azok demokratikus szerkezetét és döntéshozási folyamatait, 
valamint átláthatóságát, legitimitását vonják kétségbe, valamint hogy egyál-
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talán alkalmasak-e egy sereg összetett, egymással összefüggõ és az embereket 
élesen megosztó kérdéssel számot vetni.
A civil társadalom bevonása nemcsak az egyes szervezetektõl származó 
információhoz biztosítana jobb hozzáférést, így erõsítve a közbizalmat azok 
mûködése iránt: arra is alkalmas volna, hogy a globális elszámoltathatóságot 
erõsítse. A globális szintû irányítás most kibontakozó erõterében igen fontos 
szerep jut a civil szervezetekbe tömörülõ civil társadalomnak. A globális színtér 
eme új szereplõje várhatóan egyre inkább befolyásolja majd a globális terveket 
és történéseket, a döntéshozást és az intézkedések megvalósítását. 
Bár eredetileg az ENSZ jeleskedett leginkább a civil szervezetek bevo-
násában,* a fent említett intézmények közül ma már a Világbank törekszik 
leginkább arra, hogy a civil társadalom nyelvét beszélje, legalábbis a látszat 
szintjén. A szervezet 2003. május 28. óta mûködõ weboldala – www.worldbank.
org/civilsociety – mintának tekinthetõ az újfajta szervezeti beszédmódra és az 
ebbõl fakadó szervezeti átrendezõdésre. A Világbank immár Civil társadalmi 
Csoporttal (Civil Society Team, CST) és több mint nyolcvan fõnyi „helyi civil 
társadalmi munkatárssal” (Civil Society Country Staff, CSC) dicsekedhet. 
Az új szervezeti egységek, valamint a weboldal célja, hogy „a civil szervezeteket 
információval és anyagokkal lássák el a Világbank és a civil szervezetek világszer-
te egyre szorosabb kapcsolatára vonatkozóan.” A Világbank ezt válaszlépésként 
kínálja föl, miután úgy látja, hogy a civiltársadalom világszerte egyre nagyobb 
figyelmet fordít a nemzetközi fejlõdésre. Ez a felfokozott tevékenység a sikeres 
esetekben olyan partnerkapcsolatokat eredményezett, amelyek hatékonyan csök-
kentették a nyomort és fenntartható fejlõdést indítottak el valamely területen.
Az alábbi táblázat sorai közt olvasva felmérhetjük, mennyire nyílt és hi-
teles a „civil társadalom” bevonása egyes globális intézmények mûködésébe. 
Csupán a Világbank Civil társadalmi Bizottságáról mondható el, hogy saját 
maga válogatja meg a tagjait: a fennmaradó esetekben maga az intézmény 
határozza meg, a civil társadalom mely képviselõivel kíván együttmûködni. Ez 
nyilvánvalóan befolyásolja azt, „melyik” is az a civil társadalom, amelyet ezen 
a címen bevonnak a szervezeti munkába. Az új, civil partnerek szerepe az ad 
hoc részvételtõl a tanácsadói, véleményezõ funkcióig terjed. Csak korlátozott 
mértékben vehetnek részt a szervezetek konkrét értekezletein, és igen ritkán 
szólhatnak bele a tervek és stratégiák alakításába. Ugyancsak ritkán kapnak 
módot arra, hogy az értekezleteken hangjukat hallathassák. Mindössze az esetek 
felében van lehetõségük írásos anyagot eljuttatni az érintettekhez. Ami pedig 
az információhoz való hozzáférésüket illeti, a szervezetek maguk ellenõrzik 
és válogatják meg, mibe engednek betekintést a civilek számára.
* Az NGO-részvétel az ENSZ rendszerében a következõkkel jellemezhetõ: 1) strukturált, szabad 
hozzáférés; 2) strukturált, szabad hozzáférés; 3) indirekt, szabad hozzáférés hálózaton keresztül; 
4) külsõ kampány hálózat segítségével; 5) korlátozott hozzáférés a titkársághoz; 6) korlátozott 
hozzáférés a dolgozókhoz (Ld. Willetts, 2002).
Összehasonlító táblázat a nemzetközi testületekben részt vevõ NGO-ról*
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* Forrás: ICTSD, Accreditation Schemes and Other Arrangements for Public Participation in International Fora, International Centre for Trade and Sustainable 
Development, Geneva, November 1999. 
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A fenti táblázatban megjelenített civil részvétel jelentõs része korlátozott 
és elégtelen partneri viszonyról árulkodik a nemzetközi szervezetek és a civil 
társadalom képviselõi között. Ez utóbbiak pedig inkább a programok legiti-
málásában játszanak szerepet, mintsem hogy komolyan vennék õket, mint a 
programok tartalmát és megvalósítását befolyásoló egyenrangú partnereket. 
Ezek az intézmények ma még igen messze állnak attól, hogy valós párbeszédet 
folytassanak, vagy a helyi társadalom ismereteire támaszkodva tervezzenek 
olyan programokat, amelyek a helyiek valós, létezõ igényeit elégítik ki.
A kiút: a kormányzás átalakítása
Ma nem kevesen követelik, hogy tartóztassuk föl a globalizációt! Ám valójában 
nincs visszaút. A globalizáció már eddig is jelentõs adományokkal gazdagított 
bennünket, beleértve egy tevékeny globális civil társadalom kialakulását, amely 
egyre kritikusabban és éberebben õrködik a nemzetközi gazdasági és politikai 
szervezetek tevékenysége fölött, és a demokrácia és igazságosság megerõsítését 
követeli helyi, országos és térségi szinten egyaránt. A probléma nem a globa-
lizációban rejlik, hanem abban, ki és hogyan irányítja azt. 
A globalizáció: Kritikai bevezetõ (Globalization: A Critical Introduction. Basing-
stoke and New York, 2005) címû könyvének utolsó oldalain Jan Arte Scholte 
olyan javaslatokat tesz, amelyekben „különös hangsúlyt fektet arra, hogy a 
Föld egészén tevékenykedõ intézmények miként alakítják ki globális intézke-
déseiket és programjaikat” (Scholte, 2005: 396–425). E javaslatok némelyikét 
az alábbi alcímek alatt részletesen is kifejtjük; közös céljuk, hogy a reform-
törekvéseket azokra a területekre irányítsák, amelyek közvetlenül érintik az 
emberek mindennapi életét. 
AZ EMBERI BIZTONSÁG FOKOZÁSA 
Scholte azt állítja, hogy az emberi jogokra vonatkozó két nemzetközi egyez-
mény alapján (amelyeket 1966-ban írtak alá és 1976 óta hatályosak) az IMF 
vagy a WTO ellen pert lehetne indítani minden olyan esetben, amikor intéz-
kedéseik alapvetõ emberi jogokat sértenek, ha ezen jogok tiszteletben tartását 
valamiféle „egész Földre kiterjedõ emberjogi törvény” formájában ki lehetne 
kényszeríteni. Ha ezen fölül létrejöhetne egy olyan globális fegyverzet-ellenõrzõ 
hatóság is, amely nem kiváltja, hanem kiegészíti az országok kormányait, ez 
segíthetne feltartóztatni a hagyományos és tömegpusztító fegyverek fejlesz-
tését és terjedését. Az ENSZ békefenntartó mûveleteit ki lehetne terjeszteni 
olyan értelemben, hogy a kormányokat és a civil társadalom õrködõ képviselõit 
rendeljék a Fõtitkárság egyes konfliktusmegelõzõ egységei mellé, s ezáltal – a 
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korábbinál jobb érdemi hírszerzésre is támaszkodva – gyorsabb beavatkozások 
révén lehetne elejét venni annak, hogy a konfliktusok komoly károkat okoz-
zanak és eszkalálódjanak.
Scholte javaslatai közül nem egy valóban alkalmas arra, hogy megerõsítse 
és javítsa a többszintû irányítási mechanizmusokat, így például figyelmet 
érdemel az az elképzelés, hogy helyi, országos, térségi és globális szinten 
anyagi ösztönzõkkel serkentsék a megújuló energiaforrások használatát. Ha 
létrejönne egy Globális Környezetvédelmi Szervezet, ez figyelemmel kísérhet-
né és összehangolhatná azokat a kezdeményezéseket, amelyek jelenleg több 
száz multilaterális környezetvédelmi megállapodás és a hozzájuk kapcsolódó 
bizottságok között aprózódnak el (Scholte, 2005: 398).
A globális egészségügyre még kevesebb figyelmet fordítottak, mint a fent 
körvonalazott területekre. Scholte azonban olyan globális intézkedéseket 
javasol, amelyek révén biztosítani tudnánk, hogy a nagy gyógyszergyártók 
nyeresége helyett a szenvedõ embermilliók részesüljenek elõnyben.
A SZOCIÁLIS ESÉLYEGYENLÕSÉG FOKOZÁSA
E címszó alatt számos érdekes javaslat szerepel, így az, amely globális újraelosz-
tó adórendszert vezetne be, vagy eltörölné az offshore pénzügyek birodalmát. 
Ehhez hasonlóan a globális gazdasági döntéshozatalban az északi és déli félteke 
között fennálló egyenlõtlenség orvoslására a Bretton Woods-i intézményekben 
a szavazatok egy részét el kellene venni a nagyobb államoktól. Más szervezetek 
– mint pl. az OECD – esetében az lenne kívánatos, hogy tagságukat bõvítve 
tovább terjeszkedjenek. Az északi féltekén már régóta idõszerû megszüntetni 
a mezõgazdasági támogatásokat, és legfõbb ideje, hogy másfajta kereskedel-
mi rendszereket dolgozzunk ki, amelyek végre a szegény országok számára is 
lehetõvé teszik az exportbevételek növelését.
A DEMOKRÁCIA ERÕSÍTÉSE
A helyi és országos demokráciák mind részét képezik a globális demokráci-
ának, s ha e szintek egyikét erõsítjük, ezzel egyszerre erõsítjük valamennyit. 
A globális érdekû programok megfogalmazása és kivitelezése során a helyi 
önkormányzatok és civil társadalom jobb integrációjához vezetne, ha egyre 
inkább az államinál alacsonyabb szintû hatóságok körében valósulhatna meg 
a globális folyamatok irányításában való társadalmi részvétel és az azokkal 
kapcsolatos elszámoltatás. Civil fórumok összehívása révén serkenteni lehetne 
a vitát és a termékeny eszmecserét a demokráciákban mindennaposnak számító 
összetett és bonyolult kérdések esetében. Scholte veszélyes csapdára hívja föl a 
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figyelmünket, amikor óva int: nem szabad azt hinnünk, hogy a helyi társadal-
mak természetüknél fogva demokratikusak; ugyanakkor minden társadalom 
csak hasznát láthatja annak, ha a demokratikus folyamatok elterjednek és így 
az egyéni szinttõl fölfelé minden szinten megerõsödnek a demokratikus gon-
dolkodás- és viselkedésformák, valamint az elszámoltathatóság.
Szintén a demokráciát erõsítheti a globalizációra és annak irányítására vo-
natkozó oktatás és képzés, amely során az emberek megtanulhatnák, milyen 
jogok és kötelességek hárulnak rájuk mint globális polgárokra. Scholte számára 
mindez részét képezi „annak a tágabb stratégiának, amelynek célja a szélesebb 
nyilvánosságot a progresszív változás érdekében mozgósítani.” A közoktatás 
témakörébe tartozik az az igény is, hogy az intézkedések elõkészítésének 
folyamata átláthatóbb legyen az állampolgárok számára, pl. azáltal, hogy az 
érintettek kerülik a szaknyelvi és bürokratikus fogalmazást és szóhasználatot, 
programjaikat és javaslataikat pedig a helyi nyelvekre is lefordítják. Számítha-
tunk arra is, hogy ha az egyes emberek és embercsoportok tájékozottabbak, 
akkor jobb döntéseket fognak hozni az irányítás minden szintjén. 
Scholte elismeri, hogy a globalizáció irányításával és demokratizálásával 
kapcsolatos legtöbb javaslat a civil társadalomban rejlõ lehetõségekre épít. 
A fent körvonalazott területek bármelyike csak hasznát láthatja a civil társa-
dalom támogatásának és fejlesztésének. Ezért érdemes lenne az egész globális 
színtéren több forrást fordítani a civil társadalom tartalékainak mozgósítására. 
Az állami és vállalati résztvevõk irányító szervezetei így mélyíteni és bõvíteni 
tudnák a civil csoportokkal való kapcsolataikat. Fokozatosan õk maguk is fel-
ismerik majd, hogy hosszú távon a kapcsolatok javulása a saját hatékonyságuk 
és elfogadottságuk javára válik mind helyi, mind pedig globális szinten. 
E nagy ívû változások akár töredékének megvalósításához is fontos végig-
gondolnunk, hogy mi a „hiányzó láncszem” a globalizációs egyenletben. E vita 
szempontjából az egyik legértékesebb – és meglepõ módon legmellõzöttebb 
– tanulmányt az International Labour Organisation készítette Igazságos globali-
záció: esélyteremtés mindenkinek címen (A Fair Globalization: Creating Opportunities 
for All; Genf, 2004). Ez a tanulmány harminc országos, illetve regionális (Afrika, 
Ázsia, Európa és Latin-Amerika) szinten, valamint a kulcsszereplõk (civil 
társadalom, munkáltatók, üzleti vezetõk) részvételével 2002–2003-ban folytatott 
párbeszéd alapján készült. A dokumentum számos területen Scholte javaslataival 
egyezõ irányban érvel, amennyiben hangsúlyozza a gazdaság és a társadalom 
közötti szakadékot, amely lehetetlenné teszi a társadalmi igazságosságot; 
valamint a gazdasági és a politikai szféra közötti egyensúlyvesztést, ami aláássa 
a demokratikus elszámoltathatóságot. A szerzõk a „hálózat-kormányzás” 
kifejezést használják annak érzékeltetésére, hogy a globális célkitûzések meg-
határozásában, tervezésben és kivitelezésben több szinten több, egymással 
kapcsolatban álló ember vesz részt. A Jövõkép a változáshoz (Vision for Change) 
címû szakaszban a következõket szorgalmazzák: (ILO, 2004:IX-X)
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■ Állítsuk az embereket a középpontba! Az igazságosabb globalizáció sarkköve 
az, hogy minden ember igényeit kielégítsük a következõ területeken: joga-
ik, kulturális identitásuk és autonómiájuk tisztelete; tisztességes munka; 
valamint a helyi közösség megerõsítése a lakóhelyen. Fontos szempont a 
nemek egyenjogúsága is.
■ Demokratikus és hatékony állam. Az államnak képesnek kell lennie arra, 
hogy kezelje a globális gazdaságba való beilleszkedést és állampolgára-
inak szociális és gazdasági esélyeket és biztonságot nyújtson. 
■ Fenntartható fejlõdés. Az igazságos globalizáció megteremtésére csak akkor 
van esély, ha ez a gazdasági fejlõdés, a társadalmi fejlõdés és a környe-
zetvédelem egymással összefüggõ és egymást kölcsönösen támogató 
erõsségeire támaszkodik mind helyi, mind térségi, mind pedig globális 
szinten.
■ Produktív és egyenlõ esélyeket kínáló piacok. Ezek létrehozása olyan jól 
mûködõ intézményeket követel, amelyek az egészséges piacgazdaság fel-
tételei közepette a kedvezõ vállalkozási környezetet és az esélyteremtést 
szolgálják.
■ Igazságos szabályok. A globális gazdaságban olyan szabályokra van szükség, 
amelyek minden ország számára egyenlõ esélyeket és egyenlõ hozzáfé-
rést garantálnak, és elismerik az országok gazdasági képességeinek és 
fejlõdési szükségleteinek sokféleségét.
■ Globalizáció és szolidaritás Közös felelõsségünk segíteni azokon az orszá-
gokon és népeken, akik kívül rekedtek a globalizáció folyamatán, vagy 
annak kárvallottjai. A globalizációnak az országok közötti és országokon 
belüli egyenlõtlenségek felszámolása, valamint a szegénység megszün-
tetése irányába kell hatnia.
■ A résztvevõk elszámolással tartoznak a társadalomnak. A globalizációs folya-
mat kimenetelére hatást gyakorló magán- és közszereplõket demokratikus 
csatornákon keresztül el kell tudni számoltatni arról, hogy tevékenységük 
során milyen irányelveket követnek és milyen lépéseket tesznek. Eleget 
kell tenniük vállalt kötelezettségeiknek, és hatalmuk gyakorlása közben 
tiszteletben kell tartaniuk másokat.
■ Tartalmasabb partnerkapcsolatok. A globális társadalmi és gazdasági célok 
elérésén számos résztvevõ dolgozik: nemzetközi szervezetek, kormányok 
és parlamentek, a vállalatok, a munkaadók szervezetei, a civiltársadalom 
és még sokan mások. A közöttük fennálló párbeszéd és partnerkapcso-
latok alapvetõ demokratikus eszközei egy jobb világ kiépítésének.
■ Hatékony ENSZ. Egy erõsebb és hatékonyabb multilaterális rendszer kulcs-
fontosságú eszközt jelentene abban, hogy a globalizáció demokratikus, 
legitim és koherens keretek között menjen végbe.
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Mindez erõsebb etikai határok szükségességét jelzi. Mindezidáig a globalizáció 
etikai vákuumban haladt elõre, s a siker egyetlen mércéjét a piaci teljesítmény 
jelentette. A piacorientált globalizáció nem gondoskodik az olyan értékek 
terjesztésérõl, mint az emberi jogok tiszteletben tartása, a sokféleség tisztele-
te, közös természeti környezetünk védelme vagy a közös emberi mivoltunkra 
való odafigyelés: inkább megrendítette a bármely irányítási szinten mûködõ 
intézmények iránti bizalmunkat, és gyengítette a demokráciát, valamint tár-
sadalmaink szövetét.
A globális civil társadalom kialakulása csak az 1990-es években, a pi-
acvezérelt globalizáció legvérlázítóbb kihágásaira adott reakcióként kezdett 
látványos méreteket ölteni. (Lásd Jensen és Miszlivetz: The Languages of Civil 
Society.) Szolidáris globális társadalom csak közös értékrend köré épülhet, 
amely elõkészítheti egy globális „demos” vagy világtársadalom kialakulását. 
Közös értékeinket, amelyektõl a jövõnk függ, csak akkor tudjuk a gyakorlatban 
is érvényesíteni, ha erre egyaránt törekszenek az egyének és az intézmények, 
valamint mindazok a szereplõk, akik a globalizációban részt vállalnak (álla-
mok, vállalatok, civil szervezetek). A globális társadalom vagy világtársadalom 
kialakulása csak úgy lehetséges, ha valódi közösség alakul ki mind az értékek, 
mind a felelõsség terén, valamint amennyiben kialakulnak és mûködõképesek 
az ellenõrzést és elszámoltatást végzõ intézmények. 
A globális közösség megerõsítése párbeszéd és jó kormányzás révén
Mai világunkat a résztulajdonosi (stakeholder) tudattal élõk növekvõ száma és 
egyre szorosabb összefonódása jellemzi. Ezek a hálózatok állandó fejlõdésben, 
amorf átalakulásban, illetve pulzáló visszahúzódásban vannak, attól függõen, 
hogyan alakulnak a közös érdekek kötelékei. Magát ezt a folyamatot is a glo-
balizáció vezérli. A világot behálózó kapcsolatrendszer forradalma magában 
rejti a globális kormányzás minden eddiginél demokratikusabb, közvetlen 
részvételen alapuló rendszerének csíráját. Ám ha fenn akarjuk tartani ennek 
fejlõdését, a korábbinál rendszeresebb alapokra kell helyeznünk a párbeszédet, 
a tapasztalatcserét és a közös mérlegelést. A süketek párbeszédének helyét át 
kell, hogy vegye a stratégiai partnerség: új, innovatív és tartalmas kezdemé-
nyezésekre van szükség, amelyek a globalizációs egyenlet változói közé újra 
beemelik a szociális dimenziót. Ez megteremti a lehetõséget az eddiginél szé-
lesebb körû részvételre és segít enyhíteni azt az elkerülhetetlen nyomást és 
feszültséget, amely a gazdasági globalizáció nyomán keletkezik, ha az – mint 
jelenleg – nem jár együtt megfelelõ társadalmi progresszióval.
Egy irányítatlan vagy rosszul irányított globalizációs folyamat eredménye-
ként elõálló globális instabilitásért óriási árat kell fizetnünk mind egyéni, mind 
gazdasági és politikai vonatkozásban. Vannak, akik a globalizációt mint erköl-
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csileg elfogadhatatlant és politikailag tarthatatlant utasítják el (ILO, 2004:X). 
Sokan hangoztatják, hogy igazságosabb és az érintetteket erõsebben bevonó 
globalizációs folyamatot szeretnének látni. Vannak, akik egy globális „New 
Deal” vagy egy új, globális társadalmi szerzõdés létrehozását sürgetik, továbbá 
azt ajánlják, jöjjenek létre az egyes intézkedéseket összehangoló kezdeményezé-
sek (Policy Coherence Initiatives) és globális közintézmények. Újszerû és távlatos 
elképzelésekbõl nincs hiány. Kívánatos lenne azonban, hogy a tudományos 
viták kevesebbet foglalkozzanak a politikai szférával és engedjenek teoretikus 
beállítottságukból; a politikusoknak ugyanakkor jót tenne, ha beszédmódjukat 
valamelyest közelítenék a tudományos viták tartalmi követelményeihez, amen-
nyiben bizonyítékokkal állnának elõ ahelyett, hogy az intézkedési javaslatokat 
engednék átpolitizálódni. Ma az elõttünk álló kihívások komplexitásával és 
intenzitásával kell szembenéznünk, mind környezeti szempontból (a globális 
felmelegedés immár megkérdõjelezhetetlen következményeire gondolunk); 
mind politikai szempontból (jussanak eszünkbe a közel-keleti válságok és ál-
talában az emberi biztonság kérdései, valamint a demokrácia válsága a fejlett 
országokban), mind pedig társadalmi szempontból (a legsúlyosabb kihívás 
talán az érdemi vezetés hiánya a kormányzás minden szintjén). 
Mindannyiunk közös érdeke oly módon változtatni a globalizáció természe-
tén és haladási irányán, hogy az etikusabban és az érintettek minél szélesebb 
körû bevonásával folyjék tovább, hiszen ez több embernek hoz biztonságosabb 
és jobb életet. A globális civil társadalomra alapvetõ szerep hárulhat ezekben 
a változásokban, ugyanakkor a civil társadalom részvétele egymagában nem 
elegendõ. Ahhoz, hogy sikerüljön a változtatás érdekében mozgósítani, új és 
szélesebb alapon nyugvó stratégiai partnerkapcsolatokra van szükség a globális 
szinten érdekeltek különbözõ szektorai között. Ha sikerül egyszerre kiaknáz-
nunk a Kalmár, a Herceg és a Polgár kapacitásait, miközben megteremtjük azt 
a nyílt teret, amelyben részvételen alapuló és elszámoltatható döntéshozatal 
folyik, akkor a 21. századra egy olyan globalizációs folyamat részesei lehetünk, 
amely mentesebb az ideológiai pártoskodástól és a konfrontációtól, és amelynek 
jól érzékelhetõ a pozitív hozadéka.
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Baloldal Pártja volt az, amelyben a késõbbi Smer-t létrehozó Robert Fico, huszonéves 







































kiléptek.5ezisokaannak,hogyaszlovák parlament „sokpárti”: általában öt-hat-
hét, idõnként nyolc párttal mûködik.

































ASmermegalakulásaelõttaszlovákbelpolitikábana Demokratikus Baloldal 
















reformokat.Fico nem értett egyet a jobboldali reformokkal és pártja koalíciós szerep-



















































































































































































amerikaiújdemokratákadták.18Ficokifejtette,hogya nyugati harmadik út meg-











































































































































































































































létre.Fico koalícióba szervezte a szlovák társadalom másfél évszázada legjellemzõbb 
politikai törekvéseit: a szociálisat, a nemzetit és a népit.(Anegyediket,apolitikai
ésnépikatolicizmustatársadaloméppenmosthagyjamagamögött.)
Szociálisanszolidáriskormánykéntdefiniáljamagát.A kormányprogram 
szerint a kormány prioritása a szolidaritás politikája és a szociális állam elveinek 
megerõsítése(Kollár–Mesežnikov–Bútora,2006;2007:41).Az új kormány néhány 









































































alíciófelbontásanemállérdekükben.A Smer számára fontosabb a hazai béke, a 
szerves koalíció kitartása, mint a PES-tagság.




















































































A populizmus oly jellemzõ Fico és a Smer kormányzati tevékenységére, hogy a 
kormányfõ folyamatosan ellenõrzi, hogy intézkedéseit a közvélemény hogyan értékeli. 
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A politikában és a politikatudományban bekövetkezett változások eredetét nem a múlt 
század végén kell keresni. Véleményem szerint a változások kezdetét Dwight Eisenhower 
1952-es, elsõ, tévében sugározott reklámja jelenti. Ez volt az elsõ alkalom, amikor a politi-
kai kommunikáció látványosan összetalálkozott a politikai marketinggel. Ha azt mondjuk, 
hogy Magyarország az 1900-as évek kezdetén – az analfabéták magas száma ellenére – a 
„Gutenberg galaxis” korszakában volt, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy 1952-ben az 
Egyesült Államok belépett az információs korba. Ahhoz, hogy megértsük a ma politikáját, 
újra kell értelmeznünk a politológiai háromszöget.  A polity, a politics és a policy háromszöge 
új hozzáállást igényel a XXI. században. A polity-nek észre kell vennie az olyan új globális 
szereplõet, mint a pl. a Google. A politics-re felfigyelt a digitális technológiát használók 
széles köre, megteremtve a maguk civil médiáját. A policy kutatóinak a virtuális térben is 
otthonosan kell mozogniuk egy-egy téma elemzésekor. Az elmúlt években kevés politikus 
élt az új média lehetõségeivel. Ez azonban várhatóan változni fog. A politikatudomány 
kutatóinak jelen kell lenniük, amint a politika szereplõi tömegesen elkezdik használni a 
digitális technikákat, különben megrekednek a XX. század szintjén.
KULCSSZAVAK ■ polity ■ politics ■ policy ■ netizen ■ digitális szakadék
A Politikatudományi Szemle 2005/3-4. számában feltett három kérdésen 
töprengve arra jutottam, hogyha egyetlen szóval kellene meghatároznom a 
század politológiáját, akkor ezt kellene írnom: „információs”. Válaszaimat ki-
fejtve azonban már látnom kell, hogy egy kicsit összetettebbek a kérdésekre 
adott válaszok. Ugyanis nemcsak az információ újszerû feldolgozása az, amit 
egy politológusnak figyelembe kell vennie, amikor napjaink politikájával fog-
lalkozik, hanem – a digitális technikák jellegébõl fakadóan – a szavazókat is 
másképp kell kezelnie.
Helyhiány miatt csak az elsõ két kérdésre adok választ, azonban ezekbe 
igyekszem belefoglalni a 3. kérdésben felvetett problémakör válaszait is.
Politikatudományi Szemle XVI/2. 147–151. pp. © MTA Politikai Tudományok Intézete
* A Politikatudományi Szemle 2005/3-4. számában körkérdést tettünk fel A politika szerepe a XXI. 
században címmel. A 2006/1. számban Kende Péter és Löffler Tibor, a 2006/2-3. számban Szabó 




A XXI. század politikájának változása véleményem szerint nem most kez-
dõdött. Ahogy egy-egy korszak között nehéz határvonalat húzni, úgy itt sem 
mondhatjuk, hogy az ezredforduló eredendõ változást hozott volna a politika, 
és ezáltal a politikatudomány módszereibe. A politikai kommunikáció és a po-
litikai marketing mint a jelenkori politika fontos összetevõi csak a felhasznált 
eszközökben változnak, jelenlétük nagyobb múltra tekint vissza. Azaz a poli-
tizálás formája változott meg az elmúlt ötven évben, ami mára szembetûnõen 
érezteti hatását mind a választókkal, mind a kutatókkal.
Nem célom meghatározni, hogy honnan ered a változás, de ha korszakha-
tárt kellene húzni, akkor azt mondanám, hogy Dwight Eisenhower 1952-ben, 
az amerikai elnökségért folytatott kampányában elsõ ízben használt televíziós 
politikai üzenete volt ennek a változásnak az elõhírnöke. Annak ellenére me-
rem ezt leírni, hogy abban az idõben még koránt sem volt olyannyira teljes az 
USA állampolgárainak lefedettsége a televíziós készülékekkel, mint manapság. 
Azonban ez a tett mutatja a marketing elsõ látványos beszüremkedését a poli-
tikába. Ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy az 1900-as évek elején Magyar-
országon nagyon magas volt az analfabéták száma, ennek ellenére mégis azt 
mondhatjuk, hogy a „Gutenberg-galaxis” korszakában volt az ország, akkor 
nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy 1952-ben Amerika belépett az „információs 
korszakba”. A világ pedig csak követte a következõ évtizedekben.
A XXI. század politikája annak a XX. századi hagyománynak a folytatója, ahol 
a fõ hangsúly a mély tartalomról átkerül az imázsra, a kinézetre, a megjelenésre. 
A hitelességet felváltotta a botránypolitizálás. A párbeszédet a kommunikáció. 
Felmérések szerint míg a híradókban a 60-as években 43 másodperc jutott egy-
egy politikus televíziós szereplésére, addig ez a szám a századfordulóra 6 má-
sodpercre redukálódott (Mazzoleni, 2002: 155). A két idõpont között a technikai 
fejlõdés (a tévékészülékek elterjedése, a csatornák ugrásszerû növekedése, a 24 
órás hírcsatornák elindulása és virágzása a digitális technikák: elsõsorban az 
internet, a mobiltelefonok megjelenése, csak hogy párat említsek) volt az, amely 
gyökeres változást hozott a társadalmakban és ezzel együtt a politikában is.
A politikatudománynak ebben a folyamatosan változó térben kell megta-
lálnia a maga új módszereit, amelyek közül egynéhányat már fel is fedezett 
magának. Tipikusan ilyen az agenda setting, amely releváns leírását adja a 
politikai folyamatoknak. Sorolhatnék még ilyen példákat, azonban ehelyett a 
hiányosságokra hívnám fel a figyelmet.
A mai kor politikakutatója csak találgatni tud a miértre, amikor például a 
politikai érdektelenség, a glokalizáció, az információs kor nemzetállama témák 
kerülnek szóba. Igazi viták nélküli esetleírás az, amivel a legtöbbször ezeknél 
és sok más kérdésnél találkozhatunk. Jellemzõ, hogy míg a nyomtatott és az 
elektronikus (hagyományos) médiára szegezi a figyelmét, addig az új médián 
zajló folyamatok csak ritkán képezik kutatásának tárgyát. Pedig már a 2002-es, 
de fõleg a 2006-os országgyûlési választások megmutatták, hogy a digitális 
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technikák is képesek egy jól behatárolható réteg véleményformálására, vita-
fórumainak megteremtésére. Ha kitekintek külföldre, akkor meg azt látom, 
hogy az amerikai elnökjelöltségért futott versenyben a jelöltek elõszeretettel 
használják a digitális eszközöket, mint az elsõdleges kommunikáció lehetõségét. 
John Edwards demokrata párti elnökjelölt például a YouTube videómegosztó 
oldalon jelentette be indulási szándékát. Barack Obama elnökjelölt pedig az 
interneten találta meg annak a lehetõségét, hogy a jelen pillanatban biztos 
befutónak tûnõ Hilary Clinton ellen szálljon síkra.*
Ahhoz, hogy vizsgálni lehessen ezeket a folyamatokat, véleményem sze-
rint vissza kell nyúlni a politikai háromszög már jól lehatárolt rendszeréhez. 
A háromszögön belül kell felfedezni a változást, és ott kell keresni, majd vizs-
gálni a miérteket. Felsorolás szintjén nézzük melyek lehetnek a XXI. századi 
kutatás fõ irányvonalai: 
Úgy gondolom, hogy a polityt kutatóknak már nem csak a jól megfogható 
politikai intézményeket kell figyelniük. Immáron globális szinten is kialakult 
annak demokratikus és diktatórikus formája. Egyik ilyen új intézmény lehet a 
Google keresõoldal, amelynek nincsenek hagyományos értelemben vett irodái 
világszerte, mégis egy transznacionális vállalat, amely, ha üzleti érdekeirõl van 
szó, gond nélkül kiadja felhasználói adatait Kínának, vagy a szerzõi jog tekin-
tetében áll elé a bírósági eljárásoknak. Azzal, hogy piacvezetõ, olyan oldalakat 
rejthet el keresõjében, amelyek így nem lévén egyetlen találati listában sem, 
olyan, mintha nem is léteznének. Vagy a találati eredményeket annak függ-
vényében, hogy ki fizet többet, saját szája-íze szerint teszi sorrendbe. Így akár 
– ha egy extrém példát nézünk – ha Magyarország újat húzna vele, akkor az is 
elõfordulhat, hogy a Google-be beütve a ’hungary’ szót csupa negatív hírekkel 
találja szembe magát az ember. 
A politics kutatói már megállapították, hogy megváltoztak a média határai. 
Ezen a vonalon kell továbblépni. A hagyományos média határa változatlan 
maradt vagy csökkent, míg az új médián a nyilvánosság néhol már az athéni 
demokrácia jeleit mutatja. A kapuõrök ideje lejáróban van. Ha Magyarország 
két vezetõ hírportálját, az Origót és az Indexet megvizsgáljuk, akkor azt láthat-
juk, hogy az elmúlt bõ egy évben ütemesen átalakult az újságírói politikájuk. 
A civilek jutottak szóhoz ezeken az oldalakon, akiknek megvan a véleményük 
a politikáról, a politikusokról. Dan Gillmor a We the Media címû könyvében 
egy olyan internetrõl beszél, amelyet nem csak olvasnak, hanem írnak is. 
Mivel a legtöbb felhasználó hírfogyasztó, írja, ezért véleménymûfajok szint-
jén nagyon sokszínûen írnak (Gillmor, 2004: 23–27). Ez egy fontos észrevétel 
volt, annak ellenére, hogy mai szemmel triviálisnak tûnhet. Azonban mind a 
politikatudomány, mind a politika figyelmen kívül hagyja ezt az észrevételt. 
* John Edwards-videó megtalálható: <http://www.youtube.com/watch?v=1etlZaf6zUw> (letöltés 
ideje: 2007. március 27.); Barack Obama alternatív kampányvideója megtekinthetõ: <http://www.
youtube.com/watch?v=6h3G-lMZxjo> (letöltés ideje: 2007. március 27.).
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A civil média várhatóan a következõ években még nagyobb teret fog nyerni. 
Az a kérdés, hogy a politikusok (egynéhány pozitív példától eltekintve) észre-
veszik-e ezeket a változásokat, és lesz-e köztük olyan, aki netizenné válik. Egy 
politológusnak mindenféleképp jelen kell lennie ezen a „nulladik tipusú talál-
kozáson”, amikor már nem csak pár, hanem sok politikus lép be a „digitália” 
adta kommunikáció világába.
A policyt kutatóknak a feladata talán egy kicsit nehezebb, mint az elõzõ 
kettõ terület kutatóinak. Az ágazati politikák elsõ sorban globalizálódnak, 
ez új feladatokat jelent. A társadalom átalakulásához alkalmazkodó politikát 
szül. Ezen változások nyomon követése jó analitikus képesség meglétét, több 
adathoz való hozzáférés igényét jelenti, a társadalom és annak összetételének 
ismerete mellett.
A ma létezõ demokráciák az átalakulás jegyeit viselik magukon. Ez, szerintem, 
elsõsorban abból adódik, hogy két választási ciklus között hatalmas apátia 
figyelhetõ meg a politika irányába, ami a választások évében némi változást 
mutat, de nem elegendõt, ezzel a politika szereplõi folyamatos harcban állásra 
kényszerülnek a kevés aktív választó kegyeiért. Hammer Ferenc szerint „[e]z 
a tény ugyanakkor arra ösztönzi a politikát, illetve a politikai kommunikációt, 
hogy egyre találékonyabban mozgósítsa az emberek mindennapi vonzalmait, 
kötõdéseit és félelmeit, ami viszont a köztársasághoz való absztrakt kötõdést 
teszi egyre értelmetlenebbé”(Hammer, 2005: 29). Azaz Hammer nyomán azt 
mondhatjuk, hogy a politika törekvése, újabb és újabb módszerekkel megszólí-
tani a választókat. Viszont ennek köszönhetõen korábbi értékekrõl mondanak le 
a választók. Ez egyben azt is jelenti, hogy új típusú értékek születnek, amelyek 
nagy számban a médián keresztül jelennek meg. Elértünk abba az idõbe, ami-
kor nincs politikai esemény médiaesemény nélkül. Jelen állás szerint elhúzódó 
harcra számíthatunk, így a politikatudománynak is erre kell berendezkednie.
A politika, mivel elsõsorban a hagyományos médián keresztül kereste a 
kapcsolatot a nyilvánossággal, egy multipont–végpont technikai rendszerben 
mûködött, ahol „a végpontok számára nem volt lehetõség a multipont (és egy-
más) megfigyelésére” (Tóth, 2007). Azonban az infotainment és a politainment 
típusú mûsorok megjelenésével, majd a digitális technikák elterjedésével, végül 
mindezek konvergenciájával „végleg felszámolódnak a multipont–végpont há-
lózatok, multipont–multiponttá alakulnak, ahol gyakorlatilag bárki lehet adó, 
és bárki képes leírásokat közvetíteni bárkirõl bárkinek…” (Tóth, 2007). A XXI. 
század politikusa ha nem ismeri fel ezeket a változásokat, akkor a múlt század 
politikusa lesz, vagy ahogy Z. Karvalics László nevezi õket egyik cikkében: iksz 
politikusok (Z. Karvalics, 2006). Azonban kétség nem fér hozzá, a politikatu-
dományi kutatás szemszögébõl az ikszeket könnyebb nyomon követni.
A politológusnak az új rendszerben sokkal tágabb rálátással kell mozognia. 
Az átlagnál jobban kell ismernie a multipontokat, amelyek közül némelyik 
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igencsak rejtve lehet. Ami a leírásukra vonatkozó kritériumrendszereket illeti 
két lehetséges utat látok: 1) a kutató vagy egy kijelölt területen „ásatásokat” 
végez, és részeredményekhez jut; 2) vagy maga is alkalmazkodik a multipont–
multipont világhoz és bekapcsolódik a folyamatokba, hogy széles perspektívát 
nyújtson munkáiban. Jómagam ez utóbbi módszert látom célravezetõnek, mi-
vel a politológus csak úgy tud elsõdleges információhoz jutni a jövõ (digitális) 
véleményvezéreitõl, ha ott van a közelükben. Ez nyilván folyamatos jelenlétet 
igényel, azonban az információs korszaknak megvan az az elõnye, hogy ez 
nem jelenthet akadályt.
Ha az új kor válságjelenségeirõl beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy 
más társadalomtudományok (elsõsorban a szociológiára és az antropológiára 
gondolok) már megtalálták ezek vizsgálatának a módszereit. Például az Észak–
Dél ellentétnek divatos neve a digital divide (digitális szakadék). Tanulmánykö-
tetek százai készültek már ebben a témakörben.* A politikatudománynak a rá 
vonatkoztatható részeket kellene továbbgondolnia. Azonban egy nagyon fontos 
dolgot kell(ene) szem elõtt tartani. Az Észak–Dél ellentét nem csak globális 
értelemben értelmezhetõ. Ugyanez a szakadék megtalálható egy országon, 
egy városon belül is. New Yorknak, Párizsnak ugyanúgy megvannak azok a 
negyedei, ahol az életszínvonal jobban hasonlít a negyedik világ színvonalához, 
mint a fejlett világéhoz. Budapesten is hasonló a helyzet: egy Rózsadombon 
élõnek születésekor sokkal több esélye van, hogy bekapcsolódjon az informá-
ciós társadalom folyamataiba, mint egy kõbányai társának. Fontos lenne, hogy 
mindenki azonos feltételek mellett léphessen be a „hálózatba”, mert ahogy Joe 
Trippi, Howard Dean, volt amerikai elnökjelölt kampánymenedzsere mondta: 
„Egyetlen eszköz, egy platform, egy médium van, amely lehetõvé teszi, hogy 
az amerikai nép visszavegye a kormányzást, és ez az internet”. Ha nem az 
amerikai népben gondolkodunk, hanem a világ népességében, akkor azt kell 
mondanom, hogy jelenleg valóban ez a helyzet.
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LÁTLELET A MAGYAR DEMOKRÁCIÁRÓL
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politológus, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fricz Tamás Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza címû legújabb 
mûvében a magyar demokrácia arculatát próbálja élethûen megfesteni. Már a 
cím is egyfajta értékítéletként fogható fel, amely mintegy sejteti a kettészakadt 
politikai elitet és a mögéjük felsorakozott szavazótáborokat. A két part között 
tátongó mély szakadék többféle forrásból táplálkozik, amelyek között az értékek, 
az eszmék mellett megtalálhatjuk az elõzõ rendszerhez való viszonyulást is. 
A szerzõ a magyar demokrácia feltérképezése során arra a kérdésre is megpróbál 
választ adni, hogy a politikai elitnek és a magyar állampolgároknak mennyire 
sikerült azonosulniuk a kialakult rendszerrel.
A mû nemcsak a rendszerváltás idején született politikai berendezkedést 
vizsgálja, hanem egy minden igényt kielégítõ demokráciatipológia létreho-
zásával is kísérletezik. A magyar viszonyokra szabott tipológia kidolgozását 
a nyugat-európaitól eltérõ demokratizálódási folyamat, valamint az újonnan 
létrejött demokrácia sajátosságai tették szükségessé. A sajátos vonásokkal 
jellemezhetõ demokrácia kialakulásának okát minden bizonnyal a nyugatitól 
már évszázadokkal ezelõtt elváló történelmi útban kereshetjük.
A szerzõ az áhított végcél érdekében szinte a mai napig lakonikusan át-
tekinti a harmadik köztársaság politikatörténetét. A magyar rendszerváltás 
mikéntjét a többi kelet- és közép-európai ország hasonló folyamatával veti 
össze. Az új magyar rendszer létrehozása egyedi eset az átmenetek sorában, 
mivel Magyarországon békés elit-forradalomról beszélhetünk. A szerzõ Lánczi 
András véleményét osztva egyetlen pozitívumaként a békés jelleget említi meg. 
A lengyel, a csehszlovák, a keletnémet átmenetekhez képest más elõfeltételek 
révén bontakozott ki és ment végbe a magyar láthatatlan forradalom. Míg a 
lengyel és a csehszlovák rendszerváltásban megfigyelhetõ a civil társadalom 
aktív szerepvállalása, addig Magyarországon ennek még a nyomát sem talál-
hatjuk meg. A passzivitás okaként az ’56 után érvényesülõ tendencia jelölhetõ 
meg, amely a civil és polgári kezdeményezéseket még csirájukban elfojtotta. 
Egyértelmûen a tárgyalóasztalnál született az új rendszer, az emberek utcai 
tüntetéseken sem próbálták meg alakítani az eseményeket. Ennek természetes 
következményeként az új rendszerrel való azonosulás is elmaradt, amibõl a 
rendszerrel szembeni nagymértékû bizalomhiány táplálkozik. Erre egyedüli 
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gyógyírként csak egy második pótlólagos átmenet szolgálhat, amelyhez az 
összes mérvadó politikai erõ összefogása szükségeltetik. Az új rendszerrel 
történõ identifikáció feltételeként a mû a részvételt, az érzelmi azonosulást 
(amely a szimbolikus aktusok átélésével alakulhat ki), valamint a régi rendszer 
felelõseinek elszámoltatását jelöli meg.
 
A demokrácia meghonosításának éveket átölelõ folyamatáról árnyalt képet 
kapunk, amely kidomborítja máig orvosolatlan hiányosságait is. A magyar 
átalakulás az elitek közötti alkufolyamat eredménye, amely a társadalom 
teljes kizárásával ment végbe. A demokratikus alapok letétele a társadalom 
részvétele nélkül egy erõltetett másfél éves folyamat eredményeként valósult 
meg. Mivel a társadalom nem lehetett a rendszerváltás aktív részese, így nem 
is tudta átélni a láthatatlan forradalmat, azonosulni sem tudott vele. Ennek 
utóhatásaként a mai napig sem tudja azt magáénak érezni. A vér nélküli 
forradalom égbekiáltó mulasztásaihoz tartozik még, hogy az elõzõ rendszer 
kiszolgálóinak, felelõseinek elszámoltatása is elmaradt, és ennek hiányában 
a teljes elitcsere sem valósult meg. Az elmaradt büntetés negatív hatást fejt ki 
a társadalom erkölcsi állapotára, hisz azt sugallja, hogy nem érdemes tisztes-
ségesnek lenni. A láthatatlan forradalom minden kétséget kizáróan rányomta 
bélyegét a magyar demokráciára. 
A látlelet elkészítésekor a politológus figyelme a demokráciát megelõzõ 
Kádár-korszakra is kiterjed. A Kádár nevével fémjelzett rendszer az 1956-os 
forradalom, egy totalitárius kommunista diktatúrával szembeni lázadás vérbe 
fojtásával vette kezdetét, és ez sajátos lélektani helyzetet eredményezett. Az 
országban ezután ún. kettõs félelem lett úrrá, amely egyrészt a hatalom birtok-
lóiban tudatosította, hogy többé nem tehetik a társadalmat a szövetségesükké, 
másrészt a társadalomnak is tudomásul kellett vennie, hogy politikai mozgás-
térrel nem rendelkezik. Egyetlen járható útként a magánszférába való visszavo-
nulás kínálkozott, amely a szebb jövõ eljövetelének reményében a túlélésre való 
berendezkedést jelentette. A rendszer torzulásaként Fricz egyfajta „politikátla-
nítási folyamatról” beszél, amely a hatalom részérõl a társadalom felé irányult, 
és az állammal szemben kialakult ellentmondásos viszonyt eredményezte. 
A társadalom „fogyasztópolgárokból” állt és áll, akik mindössze gazdaságilag 
és szociálisan kötõdnek az államhoz, és a politikai viszonyulást elhanyagol-
hatónak vélik. Az ideologikus politizálást már csirájában elfojtó hatalomgya-
korlás kizárólag pragmatikus gyökerekbõl táplálkozott. A Kádár-rendszer 
vélt demokrácia-elõkészítõ szerepét megcáfolja a szerzõ, sõt meglátása szerint 
„fennmaradt hagyományai, magatartásformái, beidegzõdései, lelki alkata és 
lelki diszharmóniái összességében igen kedvezõtlenül hatnak az új magyar 
demokráciára”.* A látszatengedmények nem a demokrácia eljövetelének kez-
* Fricz Tamás (2006): Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza. XXI. Század Intézet, 
36. p.
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detét jelentették, hanem a hatalom elõremenekülését szolgálták. A gyámkodó 
állam észrevétlenül el tudta hitetni az emberekkel, hogy állampolgári öntu-
datra nincs szükségük, hisz csak az egyéni boldogulás az, ami igazán számít. 
A politikátlanodás, a fogyasztópolgári lét, és a korrupció hallgatólagos elfoga-
dása, valamint az ebbõl fakadó elõítélet továbbélése nyomán a demokráciával 
kapcsolatos elvárások mind a mai napig inkább öltenek a jóléttel kapcsolatos, 
magánemberi jelleget, mint politikait. Ebbõl következik, Körösényi András 
a szerzõ által idézett megállapítása, miszerint a demokráciával kapcsolatos 
elégedetlenség nem politikai, hanem gazdasági kiábrándulásból fakad. Fricz 
a politikához való viszonyulás alapján három magatartásmódot különböztet 
meg, amelyek közül a kritikus, viszont cselekedni nem kívánó típus a leg-
veszélyesebb a demokrácia egészséges mûködése szempontjából. A másik 
kettõ: a passzív, demokráciát elfogadó, valamint a kritikus, cselekvésre kész 
beállítottságok egyaránt hozzájárulnak az állam demokratikus keretek között 
történõ mûködéséhez.
Fricz a rendszerváltást a megszokottól eltérõen tágabb idõintervallumba 
helyezi, ami a 1987-88 és a 1992-93 közötti éveket foglalja magába. Ezzel kap-
csolatban három kérdést vet föl, amelyek a politikai-kulturális és gazdasági 
változásokat, valamint az elitváltást érintik. A régióban megfigyelhetõ ellen-
zéki stratégiákat aszerint különbözteti meg, hogy a nemzeti egységre vagy a 
rivalizálásra helyezték-e a hangsúlyt. Míg a többi országban a demokratikus 
célokért folytatott közös küzdelem volt az elsõdleges szempont, addig a magyar 
ellenzéki csoportok erõteljes megosztottságuk révén a hatalomért folytatott 
harcot helyezték elõtérbe, ami az ellenzéki erõk túl korai szétválásához veze-
tett. Mindemellett a szimbolikus mozzanatok elmaradása – az új alkotmány, a 
rendszerváltás karizmatikus személyiségének elnökké választása, az elsõ szabad 
választás ünnepélyessé tétele – is akadályozta az ún. mi-tudat kialakulását, és 
ezáltal az emberek zoon politiconná válását is. A gazdasági változásokkal kap-
csolatban az ellenzék bizonyos mértékû gondatlanságát véli felfedezni, amiért 
az a politikai tárgyalásokon az engedményekre koncentrálva nem foglalkozott 
súlyának megfelelõen a gazdasággal. Az elitváltás kérdésénél megállapítja, 
hogy nemcsak az erkölcsi szempontból indokolt felelõsségrevonás várat még 
magára mind a mai napig, hanem az elõzõ rendszer elitjének közéletbõl történõ 
kiszorítása sem történt meg. E körülmény folytán Fricz Magyarországot az 
elhíresült „következmények nélküli” jelzõs szerkezetével illeti. 
Az elemzés külön kitér a posztkommunizmus jelenségére, és ennek a 
demokrácia mûködésére gyakorolt hatásait is megpróbálja számba venni. 
A diktatúrából a demokráciába történõ átmenet vizsgálatakor a szerzõ szerint 
elengedhetetlen a belsõ megközelítés, amely a demokratikus magatartásmód 
normává válására is figyelmet fordít. A múlt velünk éléseként a kiegyensú-
lyozatlan sajtó- és médiaviszonyok mellett, a kádári reflexek továbbélésérõl 
is szó esik, valamint a társadalom és a rendszer morális alapjának hiányát is 
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felfedezni véli. „Aki elfelejti a múltat, arra ítéltetik, hogy újra átélje azt.”* Ez-
zel a baljóslatú Santoyana-idézettel hívja fel a figyelmet az elmaradt, erkölcsi 
számonkérés jelentõségére. Az alattvalói attitûd fennmaradása veszélyezteti az 
citoyen-tudat kialakulását, mindemellett az erkölcsi normák értékvesztésébõl, 
valamint a felelõsségvállalás relativizálódásából fakadó jogkövetõ magatartás 
hiánya a polgári demokratikus rendszer alapjait ássa alá. 
A magyar politikai berendezkedést kancellári típusú parlamentáris rend-
szerként értelmezi, amely a köztársasági elnököt semlegessé, a kormányfõt 
nehezen leválthatóvá, a parlamentet szinte feloszlathatatlanná teszi. Számba 
veszi az alkotmányból fakadó ellentmondásokat, valamint ezek politikai életre 
gyakorolt hatásait is vizsgálja. Az egyik legalapvetõbb probléma az új alkotmány 
hiánya, amelynek az új korszak szimbólumává kellett volna válnia. E mulasz-
tásért a rendszerváltó, ellenzéki erõk felelõsségét állapítja meg, és okaiként a 
szükséges, társadalmi támogatottság hiányát, valamint az akkori, restaurációtól 
való félelmet jelöli meg. A magyar demokratikus mûködés sajátossága a be-
betonozott négyéves ciklusok jelensége, amely mindinkább erõsíti a radikális 
megosztottságot, és kizár bármiféle hajlandóságot a kompromisszumkötésre. 
Ez az állapot Fricz találó megfogalmazásával a „konszenzusképtelenség beis-
merésének konszenzusa”. A merev négyéves ciklusok rendszere lehetetlenné 
teszi az elõrehozott választás alkalmazását, holott ez egyrészt a szükséges 
politikai tisztulás egyik garanciája lehetne, másrészt ha radikálisan megválto-
zik a közvélemény hangulata, akkor alkotmányos lehetõséget kell biztosítani 
az új legitimáció megteremtésére. Fricz az ellentmondások feloldására egy új, 
koherens alkotmány megalkotását javasolja, és ezen kívül a politikai elit lelki 
áthangolását is szorgalmazza. 
Az elitpártosodás következményeként a magyar pártrendszer tagolódása 
nem a társadalmi tagoltságot tükrözi. A politológus a magyar pártrendszer 
koncentrálódását véli felfedezni, amely egyértelmûen a két-fõpárt-rendszer 
kialakulásának irányába vezet. A kialakuló két-fõpárt-rendszer egyik pólusát 
a jobbközép, míg a másikat a balközép jelentené. A pártrendszer jellemzése-
kor a politikai elitcsoportok közti erõs ideológiai ellentétekrõl beszél, amelyek 
egyértelmûen kulturális, szemléleti és értékbeli különbségekbõl táplálkoznak. 
A politikai elitet rendszerértékû törésvonalak szakítják két részre, amelyek közül 
a népi–urbánus ellentét továbbélésének tekintett nemzeti–globalista, valamint 
az elõzõ rendszerhez való viszonyulást tükrözõ antikommunista–kommunista 
választóvonal a legfontosabb. Mindemellett a kormányzati felelõsség hiányát 
is megoldandó problémának tekinti, ugyanis felelõsségre vonás nélkül a pár-
tok egymást túllicitáló versenye továbbfolytatódhat. A demokrácia egyik leg-
fontosabb garanciájaként értelmezi a párton belüli platformképzést, amely az 
alapértékekben megegyezõ emberek nüánsznyi különbségeit hivatott kifejezni.
* Uo. 91. p.
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Ezután az elemzés a kormányváltások személyi, szerkezeti, intézményi 
következményeit veszi górcsõ alá. A politológus meglátása szerint a kormány-
váltásoknak szinte már rendszerváltó jellegük van, amely a politikai patronázs 
alkalmazásában is kifejezésre jut. A politikai patronázs, amely a huszadik szá-
zad eleji célkitûzésektõl eltérõen a politika és a közigazgatás bizonyos mértékû 
összefonódását eredményezi, Nyugat-Európában is elterjedt gyakorlat. A kor-
mányrúdnál lévõ politikai erõk ellenzékhez való viszonyában az önkorlátozás 
„leben und leben lassen” elvének alkalmazása helyett inkább az önfelértéke-
lés fedezhetõ fel, és ennek következményeként a kölcsönös engedményekre 
épülõ politika szorul háttérbe. A politikai elitcsoportok a hatalomért késhegyre 
menõ harcot vívnak egymással, és a legvégsõkig elvetik a konszenzusterem-
tés lehetõségét. Emiatt a magyar demokrácia konszenzusképtelen, kiszorítós 
jelleget kap, és ez nehezíti a demokrácia szükséges stabilizálódását.
Lipsetre hivatkozva a szerzõ leszögezi, hogy a demokráciában külön kell vá-
lasztani a rendszer mûködése szempontjából nélkülözhetetlen autoritás forrását 
a hordozójától. Míg a forrás fenntartja a rendszert, addig a hordozó mûködteti 
a demokráciát. Lipset a koronát, az alkotmányt jelöli meg forrásként, ezt Fricz 
még a demokratikus értékek tiszteletével, a nemzettel, valamint a demokratikus 
kiegyezéssel egészíti ki. Véleménye szerint Magyarországon a kettõ még nem 
különült el egymástól. A kiszorító jellegû politika, a merev négyéves ciklusok 
és a posztkommunizmus jelenléte a kádári attitûdök továbbélésével mind azt 
sugallják, hogy nincs világos cezúra a pártállami diktatúra és a demokrati-
kus jogállam között. A jogi-intézményi átalakulás után politikai, erkölcsi de 
legfõképp lelki átalakulás szükségeltetik a beteg demokrácia orvoslására, amely 
csak egy második rendszerváltás által valósítható meg.
A nagy ívû elemzés végül a politika és az erkölcs viszonyát boncolgatja. 
A kérdés aktualitását a politika emberközelbe kerülésével magyarázhatjuk. A 
21. század hajnalán egyre nagyobb szerepet kap a média és az Internet általi 
tájékozódás, melyek segítségével árnyaltabb képet kaphatunk a politikai akto-
rokról. Nolens volens emberi mivoltukban láthatjuk õket, és ennek megfelelõen 
erkölcsi mércével is megítélhetjük õket. A politológus a demokratizálódás során 
létrejött politikai normák szerves részének tekinti az idõk folyamán kialakult 
erkölcsi normákat is. Megállapítást nyer az a tény is, hogy Magyarországon 
a demokrácia mûködési normái mind a mai napig nem alakultak ki teljesen. 
A politikai elit nem kezeli súlyának megfelelõen a morális kérdéseket, és a 
politikai pozíciók megvédése érdekében a normatív szempontok érvényesíté-
sét mellõzi. Nincsenek mindenki által elfogadott erkölcsi szabályok, amelyek 
betartása fölött éberen õrködne a társadalom. Az emberek néha hajlamosak 
közönyösen szemet hunyni a korrupt cselekedetek fölött, és a gyermeki csíny-
tevések kategóriájába sorolják az égbekiáltó erkölcsi vétségeket is. A szerzõ 




Az újonnan megalkotott, a demokráciát irányító politikai elitek motivá-
cióira, lelki beállítottságára épülõ demokráciatipológia szerves elõzményének 
tekinthetõ a szerzõtõl származó korábbi pártrendszer-tipológia, amely az 
önkorlátozó és az önfelértékelõ típust különbözteti meg. A politikai elitek 
cselekvéseinek ösztönzõire különös hangsúlyt helyezve az új kategorizálás 
12 szempont alapján történik. Ezek a következõk: 1) a politikai elit „hozott” 
politikai kultúrája 2) a társadalom „hozott” politikai kultúrája 3) a társadalom 
szerepe a rendszerváltásban 4) a kialakult törésvonalak jellege, tartalma 5) a 
demokratikus autoritás léte vagy nemléte 6) a posztkommunizmus jelenléte 
vagy eltûnése 7) a demokratikus normák helyzete 8) a nemzetállam állapota 
9) a kormányzati ciklusok egymáshoz való viszonya 10) a média és politika 
viszonya 11) az érdekszervezetek mûködése 12) az erkölcsi normák helyzete, 
a korrupciók és visszaélések kezelése. A 13. összegzõ szempont a politikai elit 
mentalitását vizsgálja. A tipizálás eredményeként a demokrácia a befogadó 
vagy a kiszorító jellegû csoportba sorolódik.
A sajátos demokratizálódás ódiuma a demokratikus intézmények és a po-
litikai aktorok motivációi közötti mély ellentét. Ez a szimbiózishiány a társa-
dalom motivációhiányával kiegészülve vezetett a harmadik köztársaság lelki 
válságához. A magyar demokrácia válságából kivezetõ utat kínál a szerzõ: „egy 
új alkotmány beiktatásával, kellõ szimbolikus erõvel létre kell hozni Magyar-
országon a negyedik köztársaságot, mégpedig a társadalom és a politikai elit 
közös akaratának eredményeképp.”*
A mû széleskörûen és mélyrehatóan elemzi a magyar demokrácia mûködését, 
és az alapos munka eredményeként a szerzõ egy könnyen alkalmazható, a 
magyar sajátosságokat messzemenõen figyelembe vevõ tipológiát hoz létre.
* Uo. 309. p.
